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‌كلمة التمهيد
كالصلاة‌‌منا ‌تٔالم ‌نعلم،نا ‌بنور ‌العلم ‌كالدعرفة ‌علعلي‌الحمد ‌لله ‌الذم ‌أنعم‌
‌‌اأننبياء‌كالدرسلتُ‌الذمكالسلاـ‌على‌سيدنا‌كنبينا‌لزمد‌صلى‌الله‌عليو‌كسلم‌خاتم
‌حساف‌إلى‌يـو ‌الدين.عده‌كعلى‌آلو‌كأصحابو‌كمن‌تبعو‌بإي‌بػلا‌نب
الصحة ‌كالتوفيق ‌كالذداية‌‌كبعد، ‌أشكر ‌الله ‌جزيل ‌الشكر ‌الذم ‌قد ‌أدامتٍ‌
لشركط‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌البسيطة‌كشرط‌من‌ات٘كن‌من‌إنهاء‌كتابة‌كالدعرفة‌حتى‌
ة ‌التًبية ‌كشؤكف‌التدريس‌ليك‌‌التًبية ‌الإسلامية ‌في‌الدطلوبة ‌للحصوؿ‌على‌ليسانس
‌امعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌الحكومية‌مكاسر.قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌تّ
لقد‌كاجو‌مشكلات‌كثتَة‌في‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌لكن‌بفضل‌كخدمة‌لستلف‌
كلذا‌‌.اأنطراؼ‌كاأنقواـ ‌استطاع ‌معالجها ‌حتى ‌انتهيت ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة ‌بالجودة
‌لذؤلاء‌الدساعدين‌كالدشرفتُ‌كالدشجعتُ‌منهم:‌كددت‌أف‌أقدـ‌الشكر‌الجزيل
الذين‌قد‌ربياني‌تربية‌"‌المحبوبتُ،‌اأنب‌"دحلا‌"‌كاأنـ‌"جبيدة‌كالدٌم‌العزيزين .ُ
منذ‌صغرم‌إلى‌سٌن ‌الرشد‌كساعداني‌قدر ‌طاقتهما ‌على‌إت٘اـ‌‌حسنة ‌صالحة
ا‌دراستي‌كأسأؿ‌الله‌أف‌يدد‌في‌عمرهما‌كأف‌يرزؽ‌لذما‌الصحة‌كالعافية‌كيهديهم
 صراطا‌سويا.
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مدير‌جامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌‌اأنستاذ‌الدكتور‌مسافر‌فببارم،‌ـ.‌س.‌إ. .ِ
 الحكومية‌مكاسر.
كشئوف‌عميد‌كلية‌التًبية‌‌.الدكتور‌الحاج‌لزمد‌أمرم،‌ؿ.‌س.‌ـ.‌أغاأنستاذ‌ .ّ
ٌوابو‌الدكتور‌موليونو‌داموبولي،‌ـ.‌أغ.‌ككيل‌العميد‌اأنكؿ‌كالدكتور‌كنالتدريس‌
ككيل ‌العميد ‌الثاني ‌كالدكتور ‌الحاج ‌شهر‌‌ك ‌إبراىيم، ‌ـ.س ‌إ.مشكات ‌مال
فكارىم‌في‌أبذلوا‌جهودىم‌ك‌قد‌الذين‌الدين،‌ـ.‌ؼ‌د.‌ككيل‌العميد‌الثالث،‌
لدين ‌الإسلامية ‌الحكومية‌تّامعة ‌علاء ‌ا‌كشئوف ‌التدريس‌توجيو ‌كلية ‌التًبية
 مكاسر.
‌كلية ‌التًبية‌لغة ‌العربية ‌فيالتدريس ‌رئيس ‌قسم ‌‌إ..ت ‌ق‌ـ.‌الدكتور ‌حمكا، .ْ
 كشؤكف‌التدريس‌كسكرتتَتو‌الدكتورة‌ستي‌عائشة‌خالق‌س.‌أغ.،‌ـ.‌فد.
اأنكؿ‌‌الدشرؼأغ‌ـ.‌‌ماكردم‌جلاؿ‌الدين،‌ؿ.س.،‌الحاج‌لزكد‌الدكتور‌اأنستاذ
الدشرؼ ‌الثاني ‌الذين ‌ساعداني ‌كأرشداني ‌حتى‌‌الدكتور ‌رٌفي، ‌س. ‌أغ.، ‌ـ.فد. ‌إك‌
 ‌‌أف‌يتم‌نعمو‌عليهما‌إف‌شاء‌الله.‌انتهيت‌من‌كتابة‌ىذه‌الرسالة،‌عسى‌الله
جميع ‌الدستجيبتُ ‌الذين ‌قد ‌كسعوا ‌فرصهم ‌لإعلامي ‌(الباحث) ‌ما ‌يتعلق‌ .ٓ
 تٔشكلات‌ىذا‌البحث.
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 تجريد البحث
‌فرقاف:‌‌اسم‌الكاتب
‌ََََُُِِّْْ:‌‌الرقم‌الجامعي
طلاب‌قسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌لدم‌تأثتَ‌‌:عنواف‌الرسالة‌‌‌‌
‌.َُِٓتدريس‌اللغة‌العربية‌الدسجلتُ‌سنة‌
‌
إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدم‌تأثتَ ‌‌ىذه ‌الرسالة ‌تبحث ‌عن
في‌ىذه ‌الرسالة‌‌الدشكلات‌التي‌ستبحث‌.َُِٓالطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌الدسجلتُ‌سنة ‌
سجلتُ‌سنة‌ريف‌الإصطلاحي‌لدل‌طلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌الدكيف‌كانت‌إجادة‌التص‌ىي:
سجلتُ‌كيف‌كانت‌قدرة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌لدل‌طلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌الدك‌‌‌،َُِٓ
إجادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌الجملة ‌البسيطة‌لدل‌طلاب‌‌تأثتَىل‌ىناؾ‌ك‌‌،َُِٓ‌سنة
‌.َُِٓلتُ‌سنة‌سجقسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌الد
‌سجلتُ ‌سنةقسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية ‌الد‌طلاب‌في ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌جميع‌لرتمع ‌البحث‌
قسم‌تدريس‌اللغة‌بعض‌طلاب‌في‌ىذا‌البحث‌ىي‌‌كالعينة‌تلميذو‌‌َُّالذين‌كاف‌عددىم‌‌‌َُِٓ
ثر‌اأنالديداف‌ك‌نوعو‌‌ثتْ‌ثىذا ‌البح‌.تلميذا‌َْ‌مىالتي‌كاف‌عدد‌‌َُِٓ‌سجلتُ‌سنةالعربية‌الد
‌.متحافاالإ‌أداة‌البحث‌الدستخدـ‌في‌ىذا‌البحث،‌مقاربة‌الكمي‌كالدقاربتو ،)otcaf tsop xe(‌الرجعي
أف‌تأثتَ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌‌دليل‌على 0.02 SSPSبستخداـ‌البحث‌‌ةجكمن‌نتي
في‌ىذا‌خر‌الذم‌لا‌يجد‌آمأثٌر‌متغتَ‌‌%ّ.ٕٕ)‌أما‌بقيتو‌%ٕ.ِِأـ‌(‌ِٕٕ.َكضع‌الجملة‌البسيطة‌
‌ثفي ‌ىذا ‌تْ‌الكبتَ‌مقبوؿ ‌أما ‌قيمة‌0Hثم ‌‌)َٓ.َ <َََ.َ(‌َٓ.َ <الكبتَ ‌‌. ‌قيمةالبحث
ناؾ ‌التأثتَ ‌الكبتَ ‌بتُ ‌إجادة‌معنو ‌ى )%ٕ.ِِأـ ‌(‌ِٕٕ.َ 1Hأك ‌‌)َٓ.َ <َََ.َ(‌َٓ.َ>
 التصريف‌الإصطلاح‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة.
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 الباب الأول
 مقدمة  
 خلفية المشكلة . أ
مها ‌التلاميذ ‌ك ‌الطلاب ‌في ‌مدارس ‌رسمية ‌مثل ‌الددارس‌اللغة ‌العربية ‌يتعل
غتَ‌رسمية‌مثل‌الدرس‌الإضافي‌الثانوية‌ك‌الددارس‌العالية‌ك‌الجامعات‌الإسلامية‌ك‌
‌لغة‌‌لابد‌من‌تعليمها‌في‌الدؤسسات‌التعليمية‌أك‌في‌الددارس.الحتى‌تكوف‌
لغة‌العربية‌لرملا‌في‌الددارس‌الثانوية‌ك‌الددارس‌العالية‌يتعلم‌التلاميذ‌فيها‌ال
من ‌علـو ‌اللغة ‌كعلم ‌النحو ‌ك ‌علم ‌الصرؼ ‌كغتَهما، ‌ك ‌في ‌الجامعات ‌الإسلامية‌
يتعلم ‌الطلاب‌فيها ‌اللغة ‌العربية ‌أيضا ‌بطرؽ‌لستلفة ‌تفرؽ‌في‌تعٌلم‌علـو ‌اللغة ‌في‌
أقساـ ‌اللغة ‌العربية. ‌في ‌إندكنيسيا ‌الجامعات ‌الإسلامية ‌كثتَة ‌فيها ‌أقساـ ‌اللغة‌‌‌
‌في‌مكاسر‌أٌما‌الجامعات‌الإسلامية‌التي‌فيها‌جامعة‌الدسلمتُ‌إندكنيسياالعربية‌منها‌
ك‌جامعة‌لزمدية‌الإسلامية‌ك‌جامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌الحكومية‌كغتَىا.‌ك‌
جامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌الحكومية‌ىي‌أكبر‌ك‌أشهر‌الجامعات‌الإسلامية‌في‌
 مكاسر.‌
ة‌لذا‌كليات‌منها‌كلية‌التًبية‌كشؤكف‌جامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌الحكومي
داب ‌كالعلـو ‌الإنسانية ‌فيهما ‌أقساـ ‌إحدل ‌منها ‌قسم ‌اللغة‌ﻵالتدريس ‌ك ‌كلية ‌ا
 ِ
 
 
داب‌اختار‌ﻵالعربية‌كل‌طلاب‌يتعلموف‌فيها‌اللغة‌العربية.‌من‌كلية‌التًبية‌ك‌كلية‌ا
 ا‌كليتو.الباحث‌كلية‌التًبية‌كسيبحث‌فيها‌أننه
من‌اللغة‌اأنخرل‌منها‌ىي‌اللغة‌التي‌أنزؿ‌الله‌بها‌فضائل‌اللغة‌العربية‌أكثر‌
ف‌الكرنً‌ك‌الحديث‌النبوم‌كهما ‌أساساف‌في‌حياة‌الدسلمتُ‌لا‌يستطيع‌أحد‌ﺁالقر
جاءت‌باللغة‌العربية.‌من‌علـو ‌اللغة‌‌فهمهما‌إٌلا‌عن‌طريق‌اللغة‌العربية‌أنٌف‌لغتهما
‌ك‌علم‌الصرؼ.العربية‌ىناؾ‌علماف‌مهماف‌لإجادة‌الطلاب‌هما‌علم‌النحو‌
النحو ‌قواعد ‌يعرؼ ‌بها ‌كظيفة ‌كل ‌كلمة ‌داخل ‌الجملة، ‌كضبط ‌أكاخر‌
 ُالكلمات،‌ككيفية‌إعرابها.
تٗتص‌قواعد‌الصرؼ‌ببنية‌الكلمة‌العربية‌ككل‌ما‌يطرأ‌عليها‌من‌تغيتَ‌سواء‌
‌‌ِبالزيادة‌أك‌بالنقص.
علم ‌النحو ‌ك ‌الصرؼ ‌هما ‌رئسا ‌إجادة ‌اللغة ‌العربية، ‌يختار ‌الباحث ‌من‌
علمتُ‌لبحث‌فيو‌علم‌الصرؼ‌أنٌف‌ىذا‌العلم‌تعٌلم‌فيو‌‌التصريف‌الكلمة‌في‌اللغة‌ال
تصريف ‌الكلمة ‌منو ‌التصريف‌ن ‌لنا ‌أف ‌نستطيعها ‌إٌلا ‌بإجادة ‌العربية ‌لا ‌يدك
ىذا‌التصريف‌لتسهيل‌في‌كضع‌الجملة‌العربية‌‌االإصطلاحي،‌لابد‌لطلاب‌أف‌يجيدك‌
‌إٌما‌كتابة‌أـ‌كلاما.
                                                           
 ُٓ)‌ص.‌ٕٖٕ(الطبعة‌التاسعة‌:‌دمشق‌.‌دار‌الحكمة.‌ب‌‌قواعد‌النحوفؤاد‌نعمة‌‌الجزء‌اأنكؿ‌ ُ
  ٔص.‌‌‌قواعد‌الصرؼفؤاد‌نعمة‌الجزء‌الثاني‌ ِ
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اللغة‌التغيتَ‌كفي‌اصطلاح‌عند‌علماء‌الصرؼ‌تٖويل‌‌إعلم‌أف‌التصريف‌في
‌ّل‌إلا‌ٌبهامثلة‌لستلفة‌لدعاف‌مقصودة‌لا‌تٖصاأنصل‌الواحد‌إلى‌أ
سنة‌‌دفعةطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌ال‌في‌في‌الحقيقة‌كجد ‌الباحث
باستعمالو‌في‌‌ا،‌يحفظوف‌التصريف‌الاصطلاحي‌كلكن‌لم‌يستطيعو‌َُِْ\َُِّ
 كضع‌الجملة‌البسيطة.‌تٖاكرىم‌ككذلك‌في
"تأثتَ‌إجادة‌‌فسيبحث‌الباحث‌عن‌الدوضوع‌الدذكورةمن‌خلفية‌ ‌الدشكلة‌
التصريف‌الإصطلاحي‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدل‌طلاب‌قسم ‌تدريس ‌اللغة‌
‌"َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌الالعربية‌
 مشكلة البحث . ب
 :ليد‌الباحث‌تٖديد‌الدشكلة‌فيما‌ياعتمادان‌على‌الخلفية‌الدذكورة‌يحد
كيف‌كانت‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌لدل‌طلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌ .ُ
 ؟َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌الالعربية‌
كيف‌كانت‌قدرة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌لدل‌طلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌ .ِ
 ؟‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌الالعربية‌
                                                           
 raniSَُِٔ,)‌‌‌farahs umli‌‌)dusqamla mahzan nad inaliak natam nahamjreT( لزمد‌أنوار. ّ
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ىل ‌ىناؾ ‌تأثتَ ‌ ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة‌ .ّ
 ؟َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌القسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌لدل‌طلاب‌
 الفرضية . ج
‌ْالفرضية‌ىي‌الجواب‌الدؤقت‌لدشكلة‌البحث‌قدمت‌فيو.
‌واب‌الدؤقت‌لدشكلة‌البحث‌التي‌قدمت‌فيو.‌في‌ىذه‌الفرضية‌يعطي‌الباحث‌الج
 كالفرضية‌في‌ىذا‌البحث:
ل‌تأثتَ ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدىناؾ ‌
‌"َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌
 توضيح معانى الموضوع  . د
مقصود‌توضيح‌معانى‌الدوضوع‌يعطي‌الباحث‌الصورة‌الواضحة‌عن‌الرسالة‌
تأثتَ ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدل‌"بالدوضوع ‌
ـ ‌الباحث‌فيقد‌ٌ‌"َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌الطلاب ‌قسم ‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌
مركزا ‌عن‌الرسالة‌ليتجٌنب‌التفستَ‌الخاطئ‌للقارئ‌كالخركج‌عن‌الدوضوع.‌أٌما‌مركز‌‌
‌البحث‌ىو:
                                                           
‌‌ispirks nasilunep nad  naitilenep anacner  nsnusuynep nutnunePسك‌حسن‌بسر،‌ـ‌س.‌ ْ
 ِٓص.‌teC( ‌‌ُ‌جاكرتا‌,‌TP‌sogoL‌umlI anacaW‌ُٖٗٗ(,
 ٓ
 
 
 التصريف الإصطلاحي .1
يريد‌الباحث‌من‌ىذا‌الدتغتَ‌لدعرفة‌إجادة‌ك‌فهم‌كزف‌التصريف‌الإصطلاحي‌
التصريف‌‌.َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌اللدل ‌طلاب‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية ‌
تٖويل‌اأنصل‌الواحد‌إلى‌أمثلة‌لستلفة ‌لدعاف‌مقصودة‌لا‌تٖصوؿ‌إلا‌ٌ‌صطلاحيالإ
 .لةآكىو‌يتكوف‌من‌فعل‌ماض‌إلى‌اسم‌‌ٓبها
‌الجملة البسيطة .ِ
لدل‌يريد ‌الباحث ‌من ‌ىذا ‌الدتغتَ ‌لدعرفة ‌قدرة ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌
ف‌من‌، ‌التي‌تتكو‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة ‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌
لفعل‌ك‌الفاعل‌أك‌نائب‌الفاعل‌(الجملة‌الفعلية)‌ك‌التي‌تتكوف‌من‌الدبتدإ‌ك‌الخبر‌ا
 .لرٌردا‌ك‌ناسخا‌(الجملة‌الإسمية)
 أىداف البحث وفوائده   . ه
 أىداف البحث .1
لدعرفة ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌لدل ‌طلاب ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية‌ .‌أ
 َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال
                                                           
‌ُص.‌‌farahs umli‌‌)dusqamla mahzan nad inaliak natam nahamjreT(‌لزمد‌أنوار.ٓ
 ٔ
 
 
البسيطة ‌لدل ‌طلاب ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية‌‌في ‌كضع ‌الجملة‌لدعرفة ‌قدرة .‌ب
 َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال
إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌لدل‌طلاب‌‌لدعرفة‌تأثتَ .‌ج
‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌القسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌
 فوائد البحث .2
للباحث، ‌أف ‌نتيجة ‌من ‌ىذا ‌البحث ‌مرجٌو ‌نافع ‌النظرية ‌في ‌تطوير ‌العلـو ‌ .‌أ
 .التكنولوجيا،‌خصوصا‌في‌اللغة‌العربيةك‌
 .للطلاب،‌إقتًاح‌لذم‌‌لتحستُ‌إجادة‌تصريف‌إصطلاحهم .‌ب
 للطلاب‌كسيلة‌لدعرفة‌طبقة‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي .‌ج
 مراجعا‌كموردا‌للطلاب‌الذين‌يأتوف‌بعدم.لعل‌ىذه‌الرسالة‌تكوف‌د.‌
 
 
 
 
 
 
 
  
 ٕ
 
 الباب الثانى
 الدرسة المكتبية
 التصريف الإصطلاحي . أ
أف‌التصريف‌في‌اللغة‌التغيتَ‌كفي‌اصطلاح‌عند‌علماء‌الصرؼ‌تٖويل‌‌إعلم
‌ٔ.إلا‌ٌبها‌تٖصلاأنصل‌الواحد‌إلى‌أمثلة‌لستلفة‌لدعاف‌مقصودة‌لا‌
فة‌و‌صدر ‌كقاؿ ‌علماء ‌الكالدأصل ‌من ‌كلمة ‌العربية ‌ىو ‌‌ةالبصر‌قاؿ ‌علماء ‌
‌ضى.اأصل‌من‌كلمة‌العربية‌ىو‌الفعل‌الد
‌ىذا ‌البحث‌تغتَ‌صيغة‌من‌الفعل‌التصريف‌الإصطلاحي‌الذم‌ييقصد‌في
ضى ‌إلى ‌الفعل ‌الدضارع، ‌كمصدر، ‌كاسم ‌الفاعل، ‌كاسم ‌الدفعوؿ، ‌كفعل ‌نهي،‌االد
‌ٕلة.ﻵكاسم‌الدكاف،‌كاسم‌الزماف،‌كاسم‌ا
‌"فتحفائدة‌من‌التغيتَ‌لوجد‌معتٌ‌متفٌرؽ‌مثل‌كلمة‌"
‌،مفتح، ‌مفتح، ‌لاتفتح، ‌افتح، ‌مفتوح، ‌فاتح، ‌فتحا، ‌يفتح، ‌فعل ‌الداضى ‌فتحال
‌ٖ.مفتاح
‌
                                                           
‌ُص.‌‌farahs umli‌‌)dusqamla mahzan nad inaliak natam nahamjreT( .‌ر.أنو‌‌لزمدٔ
 ُص.‌‌farahs umlI‌‌)dusqamla mahzan nad inaliak natam nahamjreT( .‌رلزمد‌أنو‌ٕ
  ٔ(سورابايا:‌مكتبة‌ك‌مطبعة‌سالم‌نتهاف)‌ص.‌اأنمثلة‌التصرفيةلزمد‌معصـو ‌بن‌علي،‌ٖ
 ٖ
 
 
 فعلال .ُ
 ٗكلمة‌تدٌؿ‌على‌معتٌ‌في‌نفسها‌ك‌ىي‌مقرنة‌بأحد‌اأنزمنة‌الثلاثة.الفعل‌:‌‌
‌الفعل‌بالنظر‌إلى‌بنيتوأ.‌
‌.نظر‌إلى‌بنيتو‌إلى:‌صحيح،‌كمعتلينقسم‌الفعل‌بال
 الفعل‌الصحيح )ُ
.العلة‌من‌أحرؼصلية‌حركفو‌اأن‌ت‌ٍلى‌كىو‌ما‌خى‌
،‌شرح،‌أمن،‌فهم:‌مثل‌َُ
‌كينقسم‌إلى‌اأنقساـ‌الاتية:‌سأؿ،‌قرأ،‌مٌد،‌مٌر،‌
كما ‌فى‌لضو:‌‌‌ُُاأنصلية ‌من‌الذمزة ‌كالتضعيف‌والسالم‌كىو ‌ما ‌سلمت‌حركف )‌أ
‌جاىد.‌،صافح‌،أكـر‌،فرح‌،كتب‌‌،‌دخل
‌،أسف‌،أخذ‌،:‌أمرحد‌حركؼ‌اأنصلية‌همزة‌كما‌فى‌لضوكىو‌ما‌كاف‌أ‌الدهموز )‌ب
‌،نشأ‌،قرأ‌مهموز‌العتُ.‌،سئم‌،رأب‌،رأس‌،دأب‌،سأؿ‌مهموز‌الفاء.‌،أمن
‌كلأ‌مهموز‌اللاـ.‌‌،‌صبأ‌،حننئ‌،بدأ
شدة‌ك‌قوة‌كىو‌‌ينقسم‌‌لدا‌فى‌التضعيف‌من‌،كيطلق‌عليو‌اأنصم‌عفاالدضج)‌
‌:إلى‌قسمتُ
‌عف‌الثلاثى‌كىو‌ما‌كانت‌عينو‌كلامو‌من‌جنس‌كاحد‌مثل:‌صٌد.اضالد)‌ُ(
                                                           
‌ُْـ‌)‌ص.‌‌ََِٕ(‌القاىرة‌:‌مؤسسة‌الدختار‌‌فعليةالجملة‌العلى‌أبو‌الدكاـر ،‌ٗ
‌ُٕـ‌)‌ص.‌‌ََِٖفاؽ‌العربية‌ﻵ(‌القاىرة‌:‌دار‌ا الددخل‌إلى‌تعلم‌العربيةرجب‌عبد‌الجواد،‌َُ
 ُٕ.‌ص.‌الددخل‌إلى‌تعلم‌العربيةرجب‌عبد‌الجواد،‌ُُ
 ٗ
 
 
ما‌فاؤه‌كلامو‌اأنكلى‌من‌جنس‌كعينو‌كلامو‌الثانتِ‌‌عف‌الرباعى‌كىواضالد)‌ِ(
‌فلفل‌‌،كسوس‌،زلزؿ‌،ن‌جنس‌مثل‌:‌عسعسم
 الفعل‌الدعتل )ِ
‌،كعقا‌،كرث‌،كثقفو‌اأنصلية‌حرؼ‌علة‌كمن‌أمثلتو‌(كىو‌ما‌كاف‌أحد‌حرك‌
‌.)كقى‌،لول‌،ىول‌،رضي‌،داع‌،باع‌،صاف
‌:كينقسم‌إلى‌اأنقسم‌الاتية
‌،يبس‌،كصل‌،كرد‌،كعدما ‌كاف‌حرفا ‌من‌حركؼ‌العلة‌لضو: ‌(‌ ‌كىو: ‌الدثاؿ )‌أ
 ينع).
‌،خاؼ‌،قاؿ‌،فاد‌،عاد‌،دافىو‌ما‌كانت‌عينو‌حرؼ‌‌علة‌لضو:‌(ك‌:‌اأنجوؼ )‌ب
 سار).‌،ثار
‌رأل‌‌،لقي‌،كىو‌ما‌كاف‌اخر‌حركؼ‌اأنصلية‌حرؼ‌علة‌مثل:‌رماص:‌الناقج)‌
 فيف‌لالد)‌
ىو ‌ما ‌كاف‌عينو ‌كلامو ‌من‌حركؼ‌العلة ‌كما ‌فى‌لضو:‌ك‌‌:لفيف ‌الدقركفال‌)ُ(
‌).ىول‌،نول‌،ركل‌،غول،‌طول‌،لول
كىو‌ما ‌كاف‌فاؤه‌كلامو‌من‌حركؼ‌العلة‌كما ‌فى‌لضو:‌‌:فركؽالدلفيف‌ال)‌ِ(‌
‌ُِ‌كلي)‌،كىي‌،كفى‌،(كعى
‌الفعل‌بالنظر‌إلى‌تركيبو .‌أ
                                                           
 ِٕ-ِٓ‌ص.‌teC(‌ُ,مكاسر‌sserP ytisrevinU niddualA:‌‌َُِّ,)‌‌علم‌الصرًؼ‌ مكمل‌الٌدينُِ
 َُ
 
 
‌سمتُ‌:‌لررد‌كمزيدقبو‌ينقسم‌الفعل‌بالنظر‌إلى‌تركي
 الفعل‌المجرد )ُ
‌.يفهو‌إما‌ثلاثى‌كإما‌رباع‌.رد‌ىو‌ما‌كانت‌جميع‌حركفو‌أصليةالفعل‌المج
‌.زلزؿ‌،دحرج‌،ىرم‌،ناؿ‌،كعد‌،مثل:‌كتب
‌ُّ.‌رباعى‌:‌ثلاثى‌ككالفعل‌المجرد‌قسماف
 الفعل‌المجرد‌الثلاثى )‌أ
فقد‌يكوف‌ماضيو‌على‌كزف‌فػىعىلى‌كضرب‌أك‌فىًعلى‌كعلم‌‌ فأما‌المجرد‌الثلاثى
ة‌تاضى‌أما ‌احتمالات‌الدضارع‌فهي‌سأك ‌فػىعيلى ‌ككـر ‌. ‌تلك‌ىي‌احتمالات‌ ‌الد
‌ُْعلى‌النحو‌التالي‌.
                                                           
 ٓٔ)‌ص‌.‌ََِٗ(‌الطبعة‌الرابعة‌:‌لبناف‌.‌دار‌الكتب‌العلمية‌‌قواعد‌اأنساسية‌اللغة‌العربيةي‌السيد‌أحمد‌الذا‌شمُّ
‌‌ِٕ،ِٓص‌.‌‌علم‌الصرًؼ‌ مكمل‌الٌدينُْ
‌ُُ-ُص.‌‌اأنمثلة‌التصريفيةالشيخ‌لزمد‌مىٍعصيـو ‌بن‌على‌ُٓ
‌الدثاؿ‌ة‌الدضارعصيغ‌صيغة‌الداضى‌الرقم
‌ُ
‌ِ
‌ّ
‌ْ
‌ٓ
‌ٔ
‌فػىعىلى‌
‌فػىعىلى‌
‌فػىعىلى‌
‌فىًعلى‌
‌فىًعلى‌
‌فػىعيلى‌
‌يػىٍفعىلي‌
‌يػىٍفًعلي‌
‌يػىٍفعيلي‌
‌يػىٍفعىلي‌
‌يػىٍفًعلي‌
‌يػىٍفعيلي‌
‌سأؿ‌،نأل‌،كضع‌،فتح
‌شول،‌كقى‌،سرل‌،سار‌،كعد‌،فر‌ٌ‌،ضرب
‌أمل‌،غزا‌،صاف‌،مد‌ٌ‌،نصر
‌أثم‌،خاؼ‌خشي‌،كجل‌،عض‌ٌ‌،علم
‌كرث‌،كمق‌،حسب
‌ُٓأدب‌سرك‌،اؿط‌،يدن‌،حسن
 ُُ
 
 
‌‌.يف‌الفعل‌الثلاثى‌كفيو‌ستة‌أبواب:‌تصر‌القسم‌اأنكؿ
‌افعل‌،يفعل‌،فعل:‌الباب‌اأنكؿ‌‌‌‌‌
‌فعل‌اأنمر‌الفعل‌الدضارع‌الفعل‌الداضى‌البناء
‌افٍػعىل‌ٍ‌يػىٍفعىلي‌‌فػىعىلى‌‌صحيح
‌افتح‌يٍفتح‌فتح‌صحيح
‌ؿأاس‌ؿأيس‌ؿأس‌مهموز
‌ضع‌يضع‌كضع‌ؿامثمعتل‌
‌انٍأ‌أىليػىن‌ٍ‌نىأىل‌ناقص‌معتل
‌افعل‌،يفعل‌،الباب‌الثانى:‌فعل‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فعل‌اأنمر‌الفعل‌الدضارع‌ضىاالفعل‌الد‌البناء
‌اٍفًعل‌ٍ‌يػىٍفًعلي‌‌فػىعىلى‌‌صحيح
‌اضرب‌يضرب‌ضرب‌صحيح
‌فر‌ٌ‌يفر‌ٌ‌فر‌ٌ‌عفامض
‌عد‌يعد‌كعد‌مثاؿ‌معتل
‌سر‌يستَ‌سار‌ؼأجو‌‌معتل
‌اسر‌يسرل‌سرل‌صناق‌معتل
‌ؽ‌يقى‌كقى‌مفركؽ‌معتل
‌اشول‌يشول‌شول‌مقركف‌معتل
‌‌‌
 ُِ
 
 
‌افٍػعيل‌ٍ‌،يػىٍفعيلي‌‌،الباب‌الثالث:‌فػىعىلى‌‌‌‌‌‌
‌فعل‌اأنمر‌الفعل‌الدضارع‌الفعل‌الداضى‌البناء
‌افٍػعيل‌ٍ‌يػىٍفعيلي‌‌فػىعىلى‌‌صحيح
‌انصر‌ينصر‌نصر‌صحيح
‌مد‌ٌ‌يدد‌ٌ‌مدى‌‌فعامض
‌صن‌يصوف‌صاف‌أجوؼ‌معتل
‌أكمل‌يأمل‌أمل‌مهموز
‌افعىل‌ٍ‌،يػىٍفعىلي‌‌،لرابع:‌فىًعلى‌باب‌اال‌‌‌‌‌
‌فعل‌اأنمر‌الفعل‌الدضارع‌ضىاالفعل‌الد‌البناء
‌افٍػعىل‌ٍ‌يػىٍفعىلي‌‌فىًعلى‌‌صحيح
‌اعلم‌يعلم‌علم‌صحيح
‌عض‌ٌ‌يعض‌ٌ‌عض‌ٌ‌عفامض
‌ايجل‌يجل‌كجل‌مثاؿ‌معتل
‌خف‌يخاؼ‌خاؼ‌ؼأجو‌‌معتل
‌اخش‌يخشى‌خشي‌صناق‌معتل
‌اقوى‌‌يقول‌قوم‌مقركف‌معتل
‌افٍػعىل‌ٍ‌،يػىٍفًعلي‌‌،لخامس:‌فىًعلى‌الباب‌ا‌‌‌‌‌
‌فعل‌اأنمر‌الفعل‌الدضارع‌الفعل‌الداضى‌البناء
‌افٍػعىل‌ٍ‌يػىٍفًعلي‌‌فىًعلى‌‌صحيح
 ُّ
 
 
‌احسب‌يحسب‌حسب‌صحيح
‌مق‌يدق‌كمق‌ؿامث‌معتل
‌ؿ‌يلي‌ٍ‌كلي‌مفرؽ‌معتل
‌افٍػعيل‌ٍ‌،يػىٍفعيلي‌‌،الباب‌السادس:‌فػىعيلى‌‌‌‌‌‌
 أنمرفعل‌ا الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
 افٍػعيل‌ٍ يػىٍفعيلي‌ فػىعيلى‌ صحيح
 احسن يحسن حسن صحيح
 اكجو يوجو كجو ؿامث‌معتل
 طل يطوؿ طاؿ أجوؼ‌معتل
 اسر يسرك‌ٍ سرك صناق‌معتل
 اكدب يأدب أدب مهموز
 الفعل‌المجرد‌الرباعى. )‌ب
"‌كيكوف‌‌يػيفىٍعًللي‌‌-فػىٍعلىلى‌للفعل‌الرباعي‌المجرد‌بناء‌كاحد‌على‌كزف‌"‌القسم‌الثانى:‌
‌ُٔ.متعديا‌كىو‌الغالب،‌كيأتي‌لازما
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌فػىٍعًلل‌ٍ‌يػيفىٍعًللي‌‌فػىٍعلىلى‌‌صحيح
‌دخرج‌يدخرج‌دخرج‌صحيح
                                                           
‌ِٔ)‌ص.‌‌َُِّsserP ytisrevinU iddualA  :‌مكاسر.‌‌ .teCُ(‌‌علم‌الصرؼالرحمن‌ عبدأنوار‌ُٔ
 ُْ
 
 
‌كسوس‌يوسوس‌كسوس‌عفامض
‌زلزؿ‌يزلزؿ‌زلزؿ‌عفامض
 الفعل‌الدزيد )ِ
‌.و‌حرؼ‌أك‌أكثر‌على‌حركفو‌اأنصليةالفعل‌الدزيد‌ما‌زًيد‌في
‌ُٕكمزيد‌الرباعٌى.‌،د‌قسماف:‌مزيد‌الثلاثىكالدزي
 الفعل‌الثلاثى‌الدزيد )‌أ
‌،كما‌زيد‌فيو‌حرفاف‌،الفعل‌الثلاثٌى‌مزيد‌فيو‌ثلاثة‌أقساـ:‌ما‌زيد‌فيو‌حرؼ‌كاحد
‌كما‌زيد‌ثلاثة‌أحرؼ.
‌ُٖيأتى‌على‌ثلاثة‌أكزاف‌:‌،فاللذل‌زيد‌فيو‌حرؼ‌كاحد
‌فػىعِّل‌ٍ‌،يػيفىعِّلي‌‌،:‌فػىعَّلى‌‌الباب‌اأنكؿ‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد بناءال
‌فػىعِّل‌ٍ‌يػيفىعِّلي‌‌فػىعَّلى‌‌صحيح
‌فرٌح‌يفرٌح‌فرٌح‌صحيح
‌يٌسر‌ييٌسر‌يٌسر‌مثاؿ‌معتل
‌بٌتُ‌‌يبٌتُ‌‌بػىتَُّ ى‌‌أجوؼ‌معتل
‌زؾ‌ٌ‌يزٌكى‌زٌكى‌صناق‌معتل
                                                           
‌ِٗ(‌الطبعة‌السادسة‌:‌لبناف‌.‌دار‌الكتب‌العلمية‌)‌ص‌.‌ علم‌الصرؼالشيخ‌أحمد‌بن‌لزمد‌الحملاكم‌ُٕ
‌dibi ُٖ
 ُٓ
 
 
‌كؿِّ‌‌يوٌلى‌‌كٌلى‌‌مفركؽ‌معتل
‌قو‌ٌ‌يقٌول‌قٌول‌مقركف‌معتل
‌أٌدب‌بؤٌدب‌أٌدب‌مهموز
‌أىٍفًعل‌ٍ‌،يػيٍفًعلي‌‌،الباب‌الثانى:‌ى أىفٍػعىلى‌‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌أىٍفًعل‌ٍ‌يػيٍفًعلي‌‌أىفٍػعىلى‌‌صحيح
‌أكـر‌يكـر‌أكـر‌صحيح
‌أمد‌ٌ‌يدد‌ٌ‌أمد‌ٌ‌فعامض
‌أكعد‌يوعد‌أكعد‌مثاؿمعتل‌
‌أجب‌يجيب‌أجاب‌أجوؼ‌معتل
‌أعط‌يعطى‌أعطى‌صناق‌معتل
‌أكد‌يودم‌أكدل‌كؽمفر‌‌معتل
‌أرك‌يركل‌أركل‌مقركف‌معتل
‌أمن‌يؤمن‌أمن‌مهموز
‌فىاًعل‌ٍ‌،يػيفىاًعلي‌‌،الباب‌الثالث:‌فىاعىلى‌‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌فىاًعل‌ٍ‌يػيفىاًعلي‌‌فىاعىلى‌‌صحيح
‌قاتل‌يقاتل‌قاتل‌صحيح
 ُٔ
 
 
‌ماس‌ٌ‌يداس‌ٌ‌ماس‌ٌ‌فعامض
‌عدكا‌يواعد‌كاعد‌مثاؿ‌معتل
‌عاكف‌يعاكف‌عاكف‌أجوؼ‌معتل
‌لاؽ‌يلاقى‌لاقى‌صناق‌معتل
‌كالى‌يوالى‌كالى‌مفركؽ‌معتل
‌داك‌يداكل‌داكل‌مقركف‌معتل
‌أخذ‌يؤاخذ‌أخذ‌مهموز‌‌‌
‌:د‌فيو‌حرفاف‌ياتي‌على‌خمسة‌أكزافكالذل‌زي
‌تػىفىعَّل‌ٍ‌،يػىتػىفىعَّلي‌‌،الباب‌اأنكؿ:‌تػىفىعَّلى‌‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر لدضارعالفعل‌ا ضىاالفعل‌الد البناء
‌تػىفىعَّل‌ٍ‌يػىتػىفىعَّلي‌‌ئػىفىعَّلى‌‌صحيح‌
‌تكٌسر‌يتكٌسر‌تكٌسر‌صحيح‌
‌تكٌرر‌يتكٌرر‌تكٌرر‌فعامض‌
‌توٌعد‌يتوٌعد‌تٌوعو‌مثاؿ‌معتل‌
‌تنٌور‌يتنٌور‌تنٌور‌أجوؼ‌معتل‌
‌تلق‌ٌ‌يتلٌقى‌تلٌقى‌صناق‌معتل‌
‌توؿ‌ٌ‌يتوٌلى‌‌توٌلى‌‌مفركؽ‌معتل‌
‌ترك‌ٌ‌ليتًك‌ٌ‌ترٌكل‌مقركف‌معتل‌
‌تأٌدب‌يتأدب‌تأٌدب‌مهموز
 ُٕ
 
 
‌افٍػتىًعل‌ٍ‌،يػىٍفتىًعلي‌‌،الباب‌الثانى:‌افٍػتػىعىلى‌‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌افٍػتىًعل‌ٍ‌يػىٍفتىًعلي‌‌افٍػتػىعىلى‌‌صحيح‌‌
‌اجتمع‌يجتمع‌اجتمع‌يححصح‌‌
‌امتد‌ٌ‌يدتد‌ٌ‌امتد‌ٌ‌فعامض‌‌
‌اٌتصل‌يٌتصل‌اٌتصل‌مثاؿ‌معتل‌‌
‌اختً‌يختً‌اختار‌أجوؼ‌معتل‌‌
‌اشتً‌يشتًل‌اشتًل‌صناق‌معتل‌‌
‌اٌتق‌يٌتقى‌اتٌقى‌مفركؽ‌معتل‌‌
‌ارتو‌يرتول‌ارتول‌مقركف‌معتل‌‌
‌إيتمن‌يأت٘ن‌إيتمن‌مهموز
‌انٍػفىًعل‌ٍ‌،يػىنػٍفىًعلي‌‌،الباب‌الثالث:‌انٍػفىعىلى‌‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌انٍػفىًعل‌ٍ‌يػىنػٍفىًعلي‌‌انٍػفىعىلى‌‌صحيح‌‌
‌انكسر‌ينكسر‌انكسر‌صحيح‌‌
‌انفض‌ٌ‌ينفض‌ٌ‌انفض‌ٌ‌فعامض‌‌
‌انقد‌ينقاد‌انقاد‌أجوؼ‌معتل‌‌
‌الصل‌ينجلى‌الصلى‌صناق‌معتل‌‌
‌انطفئ‌ينطفئ‌انطفأ‌مهموز‌‌
 ُٖ
 
 
‌تػىفىاعىل‌ٍ‌،يػىتػىفىاعىلي‌‌،رابع:‌تػىفىاعىلى‌الباب‌ال‌‌‌‌‌
 اأنمرفعل‌ الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌تػىفىاعىل‌ٍ‌يػىتػىفىاعىلي‌‌تػىفىاعىلى‌‌صحيح‌‌
‌تباعد‌يتباعد‌تباعد‌صحيح‌‌
‌ت٘اس‌ٌ‌يتماس‌ٌ‌ت٘اس‌ٌ‌فعامض‌‌
‌تواعد‌يتواعد‌تواعد‌مثاؿ‌معتل‌‌
‌تباين‌يتباف‌تباين‌أجوؼ‌معتل‌‌
‌تلاؽ‌قىيتلا‌تلاقى‌صناق‌معتل‌
‌توار‌يتوارل‌توارل‌مفركؽ‌معتل‌
‌تداك‌يتداكل‌تداكل‌مقركف‌معتل‌
‌تساءؿ‌يتساءؿ‌تساءؿ‌مهموز‌
‌افٍػعىلَّ‌‌،يػىٍفًعل ‌‌،مس:‌افٍػعىلَّ‌االباب‌الخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌افٍػعىلَّ‌‌يػىٍفًعل ‌‌افٍػعىلَّ‌‌صحيح
‌احمر‌ٌ‌يحمر‌ٌ‌احمر‌ٌ‌صحيح
‌اسود‌ٌ‌يسود‌ٌ‌اسود‌ٌ‌أجوؼ‌معتل
‌
 
 ُٗ
 
 
‌.أكزاف‌ثلاثة‌أحرؼ‌يأتى‌على‌أربعةكالذل‌زيد‌فيو‌
‌اٍستػىٍفًعل‌ٍ‌،يىٍستػىٍفًعلي‌‌،الباب‌اأنكؿ:‌اٍستػىٍفعىلى‌‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌اٍستػىٍفًعل‌ٍ‌يىٍستػىٍفًعلي‌‌اٍستػىٍفعىلى‌‌صحيح
‌استخرج‌يستخرج‌استخرج‌صحيح
‌استمد‌ٌ‌يستمد‌ٌ‌استمد‌ٌ‌فعامض
‌استوثق‌يستوثق‌استوثق‌مثاؿ‌معتل
‌استجب‌يستجيب‌استجاب‌أجوؼ‌معتل
‌استلق‌يستلقى‌استلقى‌صناق‌معتل
‌استوؼ‌يستوفى‌استوفى‌مفركؽ‌معتل
‌استًكل‌يستًكل‌استًكل‌مقركف‌معتل
‌استأمن‌يستأمن‌استأمن‌مهموز
‌افٍػعىٍوًعل‌ٍ‌،يػىٍفعىٍوًعلي‌‌،:‌افٍػعىٍوعىلى‌الباب‌الثانى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌افٍػعىٍوًعل‌ٍ‌يػىٍفعىٍوًعلي‌‌عىٍوعىلى‌افػ‌ٍ‌صحيح
‌اخضوضب‌يخضوضب‌اخضوضب‌صحيح
‌احلوؿ‌يحلوؿ‌احلولى‌صناق‌معتل
‌‌‌‌‌‌‌
 َِ
 
 
‌افٍػعىاؿَّ‌‌،يػىٍفعىاؿ ‌‌،الباب‌الثالث:‌افٍػعىاؿَّ‌‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌افٍػعىاؿَّ‌‌يػىٍفعىاؿ ‌‌افٍػعىاؿَّ‌‌صحيح
‌ر‌ٌاحما‌يحمار‌ٌ‌احمار‌ٌ‌صحيح
‌ابياض‌ٌ‌يبياض‌ٌ‌ابياض‌ٌ‌أجوؼ‌معتل
‌افٍػعىوِّؿ‌ٍ‌،يػىٍفعىوِّؿي‌‌،الباب‌الخامس:‌افٍػعىوَّؿى‌‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌افٍػعىوِّؿ‌ٍ‌يػىٍفعىوِّؿي‌‌افٍػعىوَّؿى‌‌صحيح
‌اعلٌوط‌يعلٌوط‌اعلٌوط‌صحيح
 الفعل‌الرباعى‌الدزيد )‌ب
‌،احد‌كفيو‌باب‌كاحد:‌تػىفىٍعلىلى‌الدزيد‌تْرؼ‌ك‌‌:‌تصريف‌الفعل‌الرباعىالقسم‌اأنكؿ
‌تػىفىٍعلىل‌ٍ‌،يػىتػىفىٍعلىلي‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌تػىفىٍعلىل‌ٍ‌يػىتػىفىٍعلىلي‌‌تػىفىٍعلىلى‌‌صحيح
‌تدخرج‌يتدخرج‌تدخرج‌صحيح
‌تزلزؿ‌يتزلزؿ‌تزلزؿ‌فعامض
‌
‌
 ُِ
 
 
‌.كفيو‌بابتُ‌،يف‌الفعل‌الرباعى‌الدزيد‌تْرفتُر‌ص:‌تالقسم‌الثانى
‌ًإفٍػعىٍنًلل‌ٍ‌،يػىٍفعىٍنًللي‌‌،الباب‌اأنكؿ:‌ًإفٍػعىنػٍلىلى‌‌‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىاالفعل‌الد البناء
‌ًإفٍػعىٍنًلل‌ٍ‌يػىٍفعىٍنًللي‌‌ًإفٍػعىنػٍ لىلى‌‌صحيح
‌إحرلصم‌يحرلصم‌إحرلصم‌صحيح
‌ًإفٍػعىًللَّ‌‌،يػىٍفعىًلل ‌‌،نى:‌ًإفٍػعىلىلَّ‌الباب‌الثا‌‌‌‌
 فعل‌اأنمر الفعل‌الدضارع ضىالفعل‌الدا البناء
‌ًإفٍػعىًللَّ‌‌يػىٍفعىًلل ‌‌ًإفٍػعىلىلَّ‌‌صحيح
‌إقشعر‌ٌ‌يقشعر‌ٌ‌إقشعر‌ٌ‌صحيح
 الفعل‌بالنظر‌إلى‌زماف‌كقوعو .‌ج
‌أمر‌،مضارع‌،ماض‌:النظر‌إلى‌زماف‌كقوعو‌ثلاثة‌أقسمينقسم‌الفعل‌ب
 الفعل‌الداضى )ُ
‌ُٗذىب‌،رساف‌،:‌شربمثل‌ىو‌ما‌دؿ‌على‌حدث‌سابق‌لزمن‌التكلم
 الفعل‌الدضارع )ِ
‌،مثل ‌: ‌يجلس‌ىو ‌ما ‌دؿ ‌على ‌حدكث ‌شيءو ‌فى ‌زمن ‌التكل م ‌أك ‌بعده
‌يشرب‌،يكتب
                                                           
‌ْٕ)‌ص‌.‌‌َُِِ(‌الطبة‌اأنكلى‌:‌مكتبة‌أطلس‌للغة‌العربية‌‌الذل‌فى‌لضو‌كالصرؼكامل‌لزمد‌عويضة‌ُٗ
 ِِ
 
 
 فعل‌اأنمر )ّ
ىو‌ما‌ييطلب‌بو‌حدكث‌بعد‌زمن‌التكلم
‌اقرأ‌،اجلس‌،:‌ارفعمثل‌َِ
 الاسم .2
:‌لزمد،‌تلميذ،‌مثل‌الاسم:‌ىو‌كلمة‌دٌلت‌على‌معتٌن ‌ك‌لم‌تيقتًف‌بالزمن.
‌ُِشمس،‌قط
 إلى‌تركيبوسم‌بالنظر‌الا .‌أ
‌سم‌بالنظر‌إلى‌تركيبو‌قسمتُ‌:‌جامد‌ك‌مشتق.ينقسم‌الا
 الاسم‌جامد‌ )ُ
 ِِالاسم‌الجامد‌ىو‌ما‌لم‌يؤخذ‌بغتَه.
‌:‌جامد،‌كمشتقم‌الاسم‌بالنظر‌إلى‌تركيبو‌قسمتُينقس
‌:سم‌جامد‌نوعافكالا
 اسم‌ذات‌(‌اسم‌جنس) )‌أ
 نهر‌-غصن‌-مثل‌:‌رىجيل‌اسم‌الذات‌ىو‌ما‌لا‌يؤخذ‌من‌لفظو‌فعل‌تٔعناه.
 اسم‌معتٌ‌(اسم‌مصدر) )‌ب
‌-ؿ:‌عد‌ٍمثل‌الدصدر‌(‌اسم‌الدعتٌ)‌ىو‌ما‌دؿ‌على‌معتٌ‌لرٌرد‌من‌الزماف.‌
‌.إكراـ‌-اجتماع
                                                           
‌‌َٕ:‌القاىرة‌.‌دار‌الافاؽ‌العربية‌)‌ص‌.‌‌ٓٓ(‌طبعة‌‌مدخل‌التعلم‌العربيةطلعت‌ لزمودَِ
‌ِص.‌‌الديسر‌في‌علم‌النحواأنستاذ‌أ.‌زكريا‌بن‌أحمد‌كرخى‌ُِ
‌‌َّ)‌ص‌.‌ٕٖٕ(الطبعة‌التاسعة‌:‌دمشق‌.‌دار‌الحكمة.‌ب‌ملخص‌قواعد‌العربية‌فؤاد‌نعمة.‌الجزء‌الثاني‌ِِ
 ِّ
 
 
كالفعل‌يدؿ‌على‌شيئتُ‌الحدث‌كالزماف. ‌فالفعل‌"قاـ" ‌يدؿ‌على‌قياـ‌فى‌
 زماف‌ماض‌
ك‌"قم"‌يدؿ‌على‌قياـ‌فى‌‌،على‌قياـ‌فى‌الحاؿ‌أك‌الاستقباؿ‌كيقـو "‌يدؿ"
‌قباؿ.الاست
كالدصدر‌‌أما ‌"القياـ" ‌فهو ‌الحدث‌كىو ‌أحد ‌مدلولى‌ ‌الفعل‌كىو ‌الدصدر.
‌أصل‌الفعل‌جميع‌اأنسماء‌الدشتقة.
كالفعل‌يكوف‌ثلاثبان‌أك‌رباعيان‌أك‌خمسيان‌أك‌سداسيان.‌كلكل‌من‌ىذه‌‌اأنفعاؿ‌
‌مصدر‌خاص.
‌مصدر‌الفعل‌الثلاثى: )ُ(
ور‌لستلفت‌ليس‌ليس‌لدصدر‌الفعل‌الثلاثى‌قاعدة‌كاحدة‌بل‌يأتى‌على‌ص
‌لذا‌ضوابط‌كإنما‌تعرؼ‌بالسماع‌كالرجوع‌‌إلى‌كتب‌اللغة.
‌اأنفعاؿ‌الثلاثية:‌أنو‌من‌اأنكزاف‌الغالبة‌فى‌مصادرغتَ‌
‌تٕارة‌-زراعة‌-مثل:‌صماعة‌عالة‌بسبعة‌للًحرؼكزف‌ف‌ً )‌أ(
‌طوفاف‌-دكراف‌-مثل‌:‌فلياف‌كزف‌فىعلاف‌فيما‌‌دؿ‌على‌اضطراب. )‌ب(
‌صفرة.‌-:‌خضرةثلم‌كزف‌فيعلة‌فيما‌دؿ‌على‌لوف. )‌ج(
‌نباح‌-بكاء‌-زكاـ‌-:‌سعاؿمثل‌كزف‌فيعاؿ‌فيما‌دؿ‌على‌داء‌أك‌صوت.‌ )‌د(
 ِْ
 
 
‌.عياذ‌-عتاب‌-نفار‌-:‌إباءمثل‌كزف‌ًفعاؿى ‌فيا‌دلى‌على‌امتناء. )‌ذ(
كإذا ‌لم‌يدؿ ‌الدصدر ‌على‌شىء ‌لشا ‌تقدـ ‌فالغالب‌أف‌يكوف‌على‌اأنكزاف‌
‌التالية:
‌كزف‌فػىٍعل.‌الفعل‌الذل‌لو‌مفعوؿ‌بو)‌‌‌مللفعل‌الدتعدل‌(‌أ
رقم‌(كىناؾ‌خطنا‌شائع‌بنطق‌كلمة‌رقم‌‌-فهم‌-ضرب‌-منع‌‌-فتح‌-ل‌:‌سمىٍعمث
‌بفتح‌القاؼ‌كصحها‌رٍقم‌بتسكتُ‌القاؼ)
‌الفعل‌الذل‌ليس‌لو‌مفعوؿ‌بو).‌مللفعل‌اللاـز ‌(‌أ
‌سجودنا.‌–:‌سجد‌عناو‌طل‌–:‌طلع‌جلس:‌جلوسنا‌-فعيوؿ:‌قعد:‌قعودا‌ )‌أ(
‌القاؼ‌على‌كزف‌فعوؿ)‌فيما‌عدا‌قبل‌فمصدره‌قىبوؿ‌بفتح(
‌:‌نعومة.نعم‌-عذب:‌عذكبة‌‌–سهل:‌سهولة:‌صعب:‌صعوبة‌:‌فيعولة )‌ب(
طرب:‌طربنا.‌–:‌شبعنا‌شبع‌–مرح:‌مرحنا‌‌–فػىعىل‌مثل:‌فرح:‌فرحنا‌ )‌ج(
 ِّ
 :در‌الفعل‌الرباعىمص‌)ِ(
الرباعي ‌قياسيةي ‌كلذا ‌أربعة ‌أكزافو ‌تٗتلف ‌باختلاؼ ‌صيغ‌‌مصادرك ‌أما ‌
‌اأنفعاؿ:‌
:‌إحسانا‌كتٖذؼ‌منو‌ألف‌لضو:‌أحسن‌،)لى‌كزف‌(أىفٍػعىلى‌ا‌كاف‌ع)‌لدفعاؿااأنكؿ:‌(
‌:‌إقامةعنها‌بتاء‌فى‌الاخر‌لضو:‌أقاـ‌إفعاؿ‌فى‌‌اأنجوؼ‌كيعٌوض
                                                           
‌ِّ‌-َّص.‌‌‌ملخص‌قواعد‌العربيةفؤاد‌نعمة‌ ِّ
 ِٓ
 
 
ما‌كلكٍن‌تٖي ذؼ‌منو‌ياء‌:‌تعليلضو‌عٌلم‌،)‌‌لدا‌كاف‌على‌كزف‌(فٌعل)تفعيلاكالثانى:‌(
كغالبا‌فى‌‌،زٌكى:‌تزكيةا‌بتاء‌فى‌اخر‌معتل‌اللاـ‌كجوبا.‌لضو:‌كيعٌوض‌عنه‌،الٌتفعيل
‌.لضو:‌جٌرب:‌تٕربة‌،كنادرا‌فى‌غتَهما‌)مهموزىا‌(ىٌنأ:‌تهنئة
‌،لضو:‌جادؿ:‌لرادلة‌كجدالا‌،ف‌على‌كزف‌(فاعل))‌لدا‌كاكًفعاؿ‌،(ميفاعىلة‌:كالثالث
 .كساؽ:‌مسابقة‌كسباقا
‌:‌ياسىرى :‌مياسرةن‌كإذا‌كاف‌الفعل‌مثالا‌يائيا‌تعيٌتُ‌كزف‌مفاعلة‌لضو
‌.)‌لضو:‌سربل:‌سربلةفػىٍعلىلى‌(فػىٍعللىة)‌لدا‌كاف‌على‌كزف‌(‌:كالرابع
تكوف‌على‌كزف‌ماضيو‌ك‌‌،ل‌الخماسى‌كالسداسى‌فقيسية‌أيضاك‌أما‌مصادر‌الفع
‌.خرهﺁبضٌم‌ما‌قبل‌
: ‌تقد منا. ‌كلكن‌ ‌تيقلبي ‌ ‌اأنلفي ‌ياءن‌‌إف‌كاف‌مبدكءا ‌بتاء ‌زائدة. ‌لضو: ‌تقدـ
ىذه ‌الالف‌همزة‌فى‌.‌كتقلب‌ى: ‌ترٌجياو:‌ترج‌ٌلض‌الدعتل‌الاخركييكسىر‌ماقبلها ‌من‌
‌.‌إستلاءه‌‌،إعتًاءه‌‌،إنزًكاءه‌‌،لضو:‌إلجاء‌،ألفبقتها‌غتَ‌ذالك‌إف‌س
‌،انطلاقا‌:بل‌اخره‌إف‌كاف‌مبدكءا‌بهمزة‌لزو:‌انطلقكيكسر‌ثالثو‌مع‌زيادة‌ألفو ‌ق
.كستىفهىمى:‌استفهاما
‌ِْ
 الدصدر‌الديمى)‌‌ّ(
‌الدصدر.مصدر‌مبدكء‌تٔيم‌زائدة‌كيؤدل‌نفس‌معتٌ‌
                                                           
‌‌ِّْ)‌ص‌.‌‌ََِٗ(‌الطبعة‌الرابعة‌:‌لبناف‌.‌دار‌الكتب‌العلمية‌‌‌‌قواعد‌اأنساسية‌للغة‌العربيةالذا‌شمي‌‌السيد‌أحمدِْ
 ِٔ
 
 
الفعل‌أكلو‌‌إلاَّ ‌إذا ‌كاف‌،كيصاغ‌الدصدر‌الديمى‌من‌الفعل‌الثلاثى‌على‌كزف‌مىٍفعىل
‌حرؼ‌علة‌فيصاغ‌على‌مفيًعل.
‌أل‌عرضا‌منتقينا)أية‌مىعيرىضنا‌(:‌عرض‌ر‌مثل
‌أل‌كقع‌حسن)اف‌لكلامو‌موقع‌حسن‌(لقد‌ك
بداؿ‌حرؼ‌إذا‌كاف‌‌الفعل‌غتَ‌‌ثلاثى‌كاف‌الدصدر‌‌الديمى‌على‌كزف‌مضارعو‌مع‌إ
‌الدضارعة‌ميمنا‌مضمومة‌كفتح‌ما‌قبل‌الاخر.
ٍلتقى‌(أل‌الالتقاء).
ي
 مثل:‌قلت‌لو:‌إلى‌الد
 الدصدر‌الصناعى)‌‌ْ(
‌تٌالتأنيث‌للدلالة‌على‌مع‌الدصدر‌الصناعى‌اسم‌‌تلحقو‌ياء‌النسب‌تليها‌تاء
‌.الدصد
 ِٓكحشية.‌–مسئولية‌‌–كطنية‌‌–حرية‌‌–اشتًاكية‌‌–ة‌يمثل‌:‌انسان
‌لدصدر‌الصريح‌كلدصدر‌الدؤكؿا)‌‌ٔ(
الصريح‌(كما‌فى‌اأنمثلة‌يذكر‌الدصدر‌بلفظو‌فى‌الكلاـ‌قيسى‌مصدرنا ‌‌قد
‌.لكلاـ‌كحينئذ‌يكوف‌مصدرنا‌مؤكلان‌)‌‌كقد‌لا‌يذكر‌‌بلفظو‌كلكن‌يفهم‌من‌االسابقة
‌كالدصدر‌‌الدؤكؿ‌يكوف‌من:
‌):‌أريد‌أف‌أقابلك‌(أل‌أريد‌مقابلتكمثل‌أف‌كالفعل(أ)‌
                                                           
‌‌ّْص.‌ملخص‌قواعد‌العربية‌فؤاد‌نعمة‌ِٓ
 ِٕ
 
 
‌):‌يسرنى‌ما‌عملت‌(أل‌يسرنى‌عملكمثل‌فعلما‌كال(ب)‌
فى‌‌لصاح‌ةأل ‌ىدفمثل: ‌ىدفة ‌أنَّو ‌تنجح ‌فى ‌الامتحاف ‌(‌أفَّ ‌كاسمها ‌كخبرىا(ج) ‌
‌).الاتٖاف
الدؤكؿ‌إعرب‌الدصدر‌الصريح‌الذل‌يدحل‌لزلو‌مبتدأ‌أك‌خبرنا‌‌كيعرب‌الدصدر
‌.فاعلا‌أك‌ناعب‌فاعل‌أك‌مفعولا‌بوأك‌
تتحدكا:‌فعل‌الدضارع‌‌‌-حرؼ‌مصدرل‌كنصب‌:‌م‌(أفمثل:‌أف‌تتحدكا‌أكـر ‌لك
ؿ‌من‌أف‌كالفعل‌فى‌لزل‌رفع‌الدؤك‌‌كالدصدر‌،كالواك ‌فاعل‌،منصوب‌تْذؼ‌النوف
‌).مبتدأ
ع: ‌فعل‌يطي‌-أف: ‌حرؼ ‌مصدرل ‌كنصب ‌يسرنى ‌اف ‌يطيع ‌الولدي ‌أباه ‌(
ؤكؿ ‌من ‌أف‌الد‌ركالدصد‌،الولد ‌فاعل ‌مرفوع ‌بالضمة‌-الدضارع ‌منصوب ‌بالفحة ‌
‌).يسرنىكالفعل‌قاعل‌ل
:‌حرؼ‌توكيد‌كنصب‌كالكاؼ‌ضمتَ‌مبتٌ‌على‌الفتح‌فى‌(أفَّ‌‌ؼ‌أنَّك‌كرنًه‌مثل:‌عير‌
كاسمها‌‌كرنًه.‌خبر‌أفَّ ‌مرفوع‌بضمة‌كالدصدر‌الدؤكؿ‌من‌أفَّ‌‌‌–فحل‌نصب‌اسم‌أفَّ ‌
‌).كخبرخا‌ناعب‌فاعل‌لعيرؼ
‌:‌حرؼ‌مصدرل‌كنصب‌تٗلص‌فعل‌أف‌تٗلص‌فى‌عملك‌(أف‌:‌أكد ‌مثل
 ِٖ
 
 
‌تقديره‌أنت‌كالدصدر‌الدؤكؿ‌من‌أفلفحة‌كالفاعل‌ضمتَ‌مستتً‌الدضارع‌منصوب‌با
كالدصدر‌‌الدؤكؿ‌من‌أف‌كالفعل‌فى‌لزل‌‌،)‌‌كالواك‌فاعلوؿ‌بو‌للفعل‌أكدكالفعل‌مفع
‌رفع‌مبتدأ.
 الاسم‌الدشتق )ِ
‌كدؿ ‌على ‌شىء ‌موصوؼ ‌بصفة.‌ِٔالاسم ‌الدشتق ‌ىو ‌ما ‌أيخذ ‌من ‌غتَه
متغيتَ ‌فى‌‌نهما ‌فى ‌الدعتٌبيفالاشتقاؽ ‌ىو ‌ ‌أخذ ‌كلمة ‌من ‌أخرل ‌مع ‌التناسب ‌
‌اللفظ.
فكلمة‌كىتىبى ‌يؤخذ‌منها‌كاتب‌كمكتوب‌ككتاب‌كمكتب‌الخ...
‌ِٕ
‌كالدشتقة‌أربعة‌كىي:
‌)فاعل‌(كصيغة‌الدبالغةالاسم‌أ)‌
‌اسم‌الدفعوؿ‌‌ب)‌
‌اسم‌الزماف‌ك‌اسم‌الدكاف‌ج)‌
‌‌ةلﻵاسم‌اد)‌
‌‌اسم‌الفاعلأ)‌
.ل‌العىمىلصفة‌تيؤخذ‌من‌الفعل‌الدعلـو ،‌لتىدؿَّ ‌على‌عام
‌ِٖ
                                                           
‌َِ.‌ص.‌علم‌الصرؼالرحمن‌ أنوار‌عبدِٔ
‌ّٖص‌.‌‌ملخص‌قواعد‌العربيةفؤاد‌نعمة.‌الجزء‌الثاني‌ِٕ
‌ُُٔ)،‌ص.‌‌ََِٕ(‌الطبعة‌الثالث‌:‌لبناف‌:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌‌الدركس‌العربيةمصطفى‌الغلاييتٌ.‌ِٖ
 ِٗ
 
 
‌فهو‌ضارب.‌،يضرب‌الولد‌أخاه‌–فهو‌نائم‌‌،نقوؿ‌مثلا:‌ناـ‌الرجل
ككلمة‌ضارب‌اشتقت‌‌،فكلمة‌نائم‌اشتقت‌من‌النـو ‌كتدؿ‌على‌من‌كقع‌منو‌الفعل
‌من‌الضرب‌كتدؿ‌على‌من‌كقع‌منو‌الفعل.
‌صوغ‌اسم‌الفاعل
‌من‌الفعل‌الثلاثى‌‌ )ُ(
كانت‌عتُ‌‌‌اعل‌"‌كإفيصاغ‌اسم‌الفاعل‌من‌الفعل‌الثلاثى‌على‌كزف‌"‌ف
‌.الفعل‌ألفان‌قلبت‌همزة
‌:‌راـ.رمى‌–قرأ:‌قارئ‌‌–طعن:‌طاعن‌‌–مثل:‌كتب:‌كاتب‌
‌).ئم‌(‌عتُ‌الفعل‌ألف:‌قاقاـ‌–باع:‌بائع‌‌–صاـ:‌صائم‌
‌من‌الفعل‌غتَ‌الثلاثى‌‌ )ِ(
يصاغ‌اسم‌الفاعل‌من‌الفعل‌غتَ‌الثلاثى‌مطلقان‌على‌كزف‌الدضارع‌مع‌إبداؿ‌
‌.ضمومة‌ككس‌ما‌قبل‌الاخرة‌ميمان‌محرؼ‌الدضاع
تقٌدـ:‌‌–شرَّع: ‌مشرِّع ‌‌–أفاد: ‌مفيد ‌‌–أىحسىنى: ‌لزًسن ‌‌–مثل: ‌قاتلى: ‌ميقاًتل ‌
‌مستقيم‌‌–استقاـ‌‌-‌استغفر:‌مستغفر‌–متقدِّـ‌
‌اسم‌الدفعوؿب)‌
‌مشتق‌من‌الدضارع‌الدبتٌ‌للمجهوؿ‌للدلالة‌على‌من‌كقع‌عليو‌اسم‌
 َّ
 
 
‌ِٗالفعل‌كيبتٌ‌من‌الثلاثي‌ك‌غتَه.
‌فالحديث‌مسموع.‌،:‌سمي ع‌الحديثثلانقوؿ‌م
أخذت‌من‌الفعل‌الدبتٌ‌للمجهوؿ‌"سمي ع"‌كىي‌تدؿ‌على‌ما‌كقع‌‌"فكلمة‌"مسموع
‌.‌عليو‌السمع
‌صوغ‌اسم‌الدفعوؿ
‌من‌الثلاثى‌‌ )ُ(
‌"ؿ‌من‌الفعل‌الثلاثى‌على‌كزف‌"مفعوؿيصاغ‌اسم‌الدفعو‌
 فالختَ‌منقوؿ.‌،نيقل‌الختَ‌–فاالنبأى‌مسموع‌‌،:‌سمي ع‌النبأى‌مثل
 من‌الفعل‌غتَ‌الثلاثى‌ )ِ(
الدضارعة‌‌يصاغ‌من‌الفعل‌غتَ‌الثلاثى‌على‌كزف‌الدضارع‌مع‌إبداؿ‌حرؼ
‌ميمان‌مضمومة‌كفتح‌ما‌قبل‌الاخر.
:‌مستخرىج.استخرج‌-كعى:‌مراعىى‌ر‌‌-قدِّر:‌ميقدَّر‌‌-:‌ميغلىق‌:‌أيغًلقمثل
 ‌‌َّ
‌اسم‌الزماف‌ك‌اسم‌الدكافج)‌‌
.الحدىثلة‌على‌زماف‌للدلا‌ما‌ييؤخذ‌من‌الفعل‌ىو‌اسم‌الزماف‌ )ُ(
 ُّ
‌:‌موعدي‌الامتحاف‌أكؿ‌يونيو.مثل
                                                           
‌َُٓ)،‌ص.‌‌ََِٗ(‌الطبعة‌اأنكلى:‌الرياض‌:‌مكتبة‌الرشد‌ـ‌‌تهذيب‌التوضيحأحمد‌مصطفى‌الدراغى‌ك‌أصدقاءه.‌ِٗ
 ّْ.‌‌ص‌ملخص‌قواعد‌العربيةالجزء‌الثاني‌.‌فؤاد‌نعمةَّ
 ُٗٓص.‌‌ـ‌)‌ََِٓقاىرة‌:‌دار‌الحديث،‌.‌(‌ال‌جامع‌الدركس‌العربيةمصطفى‌الغلاييتٌ.‌ُّ
 ُّ
 
 
.دىثللدلالة‌على‌مكاف‌الح‌ىو‌ما‌ييؤخذ‌من‌الفعلاسم‌الدكاف‌‌ )ِ(
‌ِّ
‌:‌مىٍلعب‌الكرة‌فسيحمثل‌
‌صوغ‌اسمى‌الزماف‌كالدكاف‌
‌من‌الفعل‌الثلاثى )‌أ(
‌.كاف‌من‌الفعل‌الثلاثى‌على‌كزنتُيصاغ‌اسم‌الزماف‌كالد
 )عتُعلى‌كزف‌"مىٍفعىل"‌(بفتح‌ال
 إذا‌كاف‌الفعل‌معتل‌الاخر.‌ )ُ(
‌:‌ملهىى‌_‌لررىلمثل
 إذا‌كاف‌الدضارع‌مفتوح‌العتُ‌أك‌مضمومها‌ )ِ(
‌)مصنىع‌(الدضارع‌يصنىع‌–مثل:‌ملعىب‌(الدضارع‌يلعىب)‌
‌)مدخل‌(الدضارع‌يدخيل‌–بكتيب)‌‌الدضارع‌مثل:‌مكتىب‌(
‌)على‌كزف‌مفًعل‌(بكسر‌العتُ
 لعتُإذا‌كاف‌صحيح‌الاخر‌‌كمضارعو‌مكسور‌ا‌ )ّ(
‌)الدضارع‌ينزًؿمنزًؿ‌(‌–)‌مثل:‌مرًجع‌(الدضارع‌يرجع
 .الفعل‌صحيح‌الاخر‌كأكلو‌حرؼ‌علة‌إذا‌كاف‌ )ْ(
‌)كرد‌–كلد‌‌–مورد‌(من‌اأنفعل‌كعد‌‌–مولد‌‌–مثل:‌موًعد‌
                                                           
 ُٗٓ.‌ص.‌جامع‌الدركس‌العربيةمصطفى‌الغلاييتٌ.‌ِّ
 ِّ
 
 
 من‌الفعل‌غتَ‌الثلاثى‌ )‌ب(
‌يصاغ‌اسما‌الزماف‌كالدكاف‌من‌غتَ‌الثلاثى‌على‌كزف‌اسم‌الدفعوؿ:
‌مستسفى.‌‌–مستوصىف‌‌–مستودىع‌‌–:‌لرتمىع‌مثل
‌اسم‌الالةد)‌‌
‌.كقع‌بها‌الفعل‌اسم‌مشتق‌للدلالة‌على‌اأنداة‌التىىي‌اسم‌الالة‌
‌:صوغ‌اسم‌الالة
‌:تعدل‌على‌ثلاثة‌أكزاف‌سماعية‌ىييصاغ‌اسم‌الالة‌من‌الفعل‌الثلاثى‌الد
‌ميزاف.‌–لزراث‌‌–مسمار‌‌–منشار‌‌–:‌مفتاح‌ًمفعاؿ‌مثل‌ )ُ(
‌.مثقف‌–لرهر‌‌–معوؿ‌‌–نوؿ‌م‌–غزؿ‌م‌–:‌مبرد‌ًمفعىل‌مثل‌ )ِ(
ملعقة‌–مطرقة‌‌–:‌مكنسة‌ًمفعىلة‌مثل‌ )ّ(
 ّّ
 الجملة البسيطة  . ب
 الجملة‌البسيطة‌ىي‌كلاـ‌نعبر‌بو‌عن‌معتٌ‌مفيد‌تّملة‌كاحدة‌كل‌عنصر
 ّْمن‌عناصرىا‌اأنصلية‌أك‌الدتممة‌يكوف‌لفظا‌كاحدا.
‌مثل:‌خلق‌الله‌الشجرة
‌
                                                           
‌ّٗ‌-ّٓص‌.‌‌ملخص‌قواعد‌العربيةفؤاد‌نعمة،‌ّّ
 4/ocgl/ma4/ahdafhim/etis/moc.elgoog.setis//:sptth‌ّْ
 ّّ
 
 
 أنواع‌الجملة‌البسيطة .ُ
‌نواعللجملة‌البسيطة‌ثلاثة‌أ
 الجملة‌الفعلية‌البسيطة‌لذا‌ثلاثة‌أشكاؿ .‌أ
 التي‌تتكوف‌من‌فعل‌لاـز ‌ك‌فاعل )ُ
‌ّٓفعل‌لاـز ‌ىو‌ما‌لا‌يفتقر‌كجوده‌إلى‌لزل‌غتَ‌فاعل‌لضو:‌قاـ‌ك‌ذىب.
‌ّٔأٌما‌الفاعل‌ىو‌الاسم‌الدرفوع‌الدذكور‌قبلو‌فعلو
 التي‌تتكوف‌من‌فعل‌متعدم‌ك‌فاعل‌ك‌مفعوؿ‌بو )ِ
إلى‌لزل‌غتَ‌فاعل،‌أم‌الذم‌يحتاج‌لإفادة‌فعل‌متعدم‌ىو‌ما‌يفتقر‌كجوده‌
‌ّٕمعتٌ‌تاـ‌إلى‌غتَ‌الفاعل‌ك‌ىو‌مفعوؿ‌بو‌لزو:‌ضرب‌ك‌قتل
 ‌ّٖأٌما‌الدفعوؿ‌بو‌كىو‌الاسم‌الدنصوب‌الذم‌يقع‌بو‌الفعل
 التي‌تتكوف‌من‌فعل‌مبتٍ‌للمجهوؿ )ّ
 الجملة‌الإسمية‌المجٌردة‌كالبسيطة:‌تتكوف‌من‌الدبتدأ‌ك‌الخبر .‌ب
‌رفوع‌العىارًٍم‌عن‌العوامل‌اللفظية.الدبتدأ‌ىو‌الإسم‌الد
 ّٗكالخبر‌ىو‌ىو‌الإسم‌الدرفوع‌الدسند‌إليو،‌لضو:‌زيد‌قائم
 ‌َْالجملة‌الإسمية‌الدنسوخة‌كالبسيطة:‌التي‌تتكوف‌من‌ناسخ‌كإسمو‌كخبره. .‌ج
                                                           
‌ْْـ)،‌ص.‌‌ََِٕ(البعة‌اأنكلى،‌كؤسسة‌الدختار‌‌الجملة‌الفعلية،‌علي‌أبو‌مكاـرّٓ
‌َِٖ)،‌ص.‌َُُِ(دار‌التوفيفية‌للتًاث‌‌جرميةﻵالكاؼ‌في‌شرح‌اأيدن‌أمتُ‌عبد‌الغتٌ،‌ّٔ
‌ْْص.‌‌الجملة‌الفعلية،علي‌أبو‌مكاـر ،‌ّٕ
‌َِْص.‌‌جرمية،ﻵالكاؼ‌في‌شرح‌اأيدن‌أمتُ‌عبد‌الغتٌ،‌ّٖ
‌َُص.‌‌جرمية،ﻵفي‌شرح‌ا‌الكاؼأيدن‌أمتُ‌عبد‌الغتٌ،‌ّٗ
 U94oSvwXS8Q=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth‌ َْ
  
 ّْ
 
 الباب الثالث
 منهج البحث
 مقاربة ونوع البحث وتصميمو . أ
كحيثما‌يكوف‌‌الكمي.سيستخدـ‌الباحث‌في‌ىذا‌البحث‌مقاربة‌‌مقاربة‌التي
‌باستخداـ ‌النىميوذىج ‌الوضعي‌)remirp(البحث ‌الكمي ‌ىو ‌مقاربة ‌البحث ‌أكلا
‌تتطلبالبحث‌التي‌‌في‌تطوير ‌العلـو ، ‌باستخداـ ‌استًاتيجية‌)tsivitisop amgidarap(
الإحصائية.بيػِّنىة‌
‌ُْ
قاؿ‌كرليغر‌‌).otcaf tsop xe(‌سيستخدـ ‌الباحث‌نوع‌البحث‌اأنثر ‌الرجعي
الذم ‌لا‌‌نظريةىو ‌التحقيق ‌التجريبي ‌ال‌)otcaf tsop xe(‌اأنثر ‌الرجعي‌)regnilreK(
، ‌أك ‌أنٌف ‌الدتغتَ ‌في‌مباشرة ‌بسبب ‌كجود ‌الدتغتَ ‌قد ‌حدثمتغتَ ‌‌يتحكم ‌العلماء
 .ِْبها‌)isalupinamid( اأنساس‌لا‌يدكن‌التلاعب
تصميم ‌البحث ‌الذم ‌سيستخدـ ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌النىميوذىج ‌البسيط‌
ك‌في‌ىذا ‌البحث‌متغٌتَاف‌اأنكؿ‌ميتػىغىيػِّرى ‌حٌر ‌كالثاني‌ميتػىغىيػِّره ‌‌)amgidarap‌anahredes(
‌ رابطة.
‌
                                                           
 ajaR TP(ديفوؾ، ‌ fitatilauK nad fitatitnauK nakididneP naitileneP igolodoteM‌‌ر،ز‌إم ُْ
‌ِٖ)‌ص.‌َُِْ، odnifarG
 ُُٗص.‌، fitatilauK nad fitatitnauK nakididneP naitileneP igolodoteM‌‌ر،إم ِْ
 ّٓ
 
 
  r 
 صورة‌تصميم‌النموذج‌البسيط
‌‌الوصف‌:
 إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌‌: X
 :‌قدرة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة: Y
‌Y‌إلى‌X تأثتَ‌ :    
 مكان البحث  . ب
ء ‌الدين ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌في ‌شارع‌ىذا ‌البحث ‌مكانو ‌في ‌جامعة ‌علا
رامنفل‌إدارٌم‌سمبوفو‌مدينة‌غوكا‌كلاية‌سلاكيسي‌‌ّٔالحاج‌لزمد‌ياستُ‌لدفو‌رقم‌
‌الجنوبية.
 مجتمع البحث وعينتو . ج
‌،‌الظاىرة،‌أك‌فكرة‌الذممن‌نوع‌ميع‌جنب‌خاصةيدكن‌تعريف‌المجتمع‌تّ
‌س‌اللغة ‌العربيةلرتمع ‌في ‌ىذا ‌البحث‌طلاب ‌قسم ‌تدري‌ّْمركز ‌الاىتماـ.يصتَ ‌
الذم‌يقسم‌إلى‌ثلاثة‌فصوؿ‌ك‌في‌كل‌كلية‌التًبية.‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال
‌الفرقتاف.الفصل‌
                                                           
‌ْ-ّ)‌ص.‌ََِٖ‌rehsilbuP aridnA،‌مكاسر:‌ُ‌teC،‌( akitsitatS rasad-rasaDارؼ‌تتَك،‌ع ّْ
 X Y
 ّٔ
 
 
‌َُِٓطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌الدسجلتُ‌سنة‌‌ّ.ُؿ‌جدك‌
‌عدد‌فصل‌رقم
‌ّٗ‌ِ،ُتدريس‌اللغة‌الربية‌‌ُ
‌ّٔ‌ْ،ّتدريس‌اللغة‌الربية‌‌ِ
‌ِّ‌ٔ،ٓتدريس‌اللغة‌الربية‌‌ّ
‌‌‌‌‌َُٕ‌‌‌‌‌لرموع
أخذ ‌العينة‌‌طريقةالعينة ‌جزءا ‌من ‌عدد ‌كخصائص ‌المجتمع ‌الذين ‌يدلكونو. ‌ك‌
‌‌.ريدـك‌طريقةالدستخدمة‌في‌ىذا‌البحث‌ىي‌
 ريف التشغيليةالمتغير والتع . د
الدتغتَ‌ىو‌سمة ‌أك‌طبيعة ‌أك ‌قيمة ‌الشخص‌أك‌اأننشطة ‌التي‌لديها ‌الدتفٌرقة‌
في‌ىذا ‌البحث،‌ىناؾ‌نوعاف‌‌.سة‌ثم‌استخلاصاحث‌للدراالخاصة ‌التي‌ييثبتها ‌الب
‌:ْْمن‌الدتغتَ‌كفقا‌للعلاقة‌بتُ‌متغتَ‌كاحد‌مع‌متغتَ‌آخر،‌كىي
 المتغير الحّر (مستقل) .1
الدتغتَ‌التي‌يؤثر‌أك‌يكوف‌سبب‌التغيتَ‌أك‌بداية‌متغتَ‌منضم‌‌والدتغتَ‌الحر‌ى
‌.)x(لاحي‌(التابعة)‌الدتغتَ‌الحر‌في‌ىذا‌البحث‌تأثتَ‌إجادة‌التصريف‌الإصط
‌
 
                                                           
‌ُٔ)‌ص.‌َُِٔ‌atebaflA،‌بندغ:‌ِّ‌teC،‌(nakididneP naitileneP edoteMسوغيونو،‌ ْْ
 ّٕ
 
 
 )x(تأثتَ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌ )‌أ
درة ‌الطلاب‌تأثتَ‌إجادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌الدقصود‌يدكن‌النظر‌من‌ق
إجادة ‌الطلاب ‌عن‌‌بعيدعلي ‌حفظ ‌كفهمو. ‌كقد ‌قياس ‌ىذا ‌الدتغتَ ‌إلى ‌أم ‌
الطلاب ‌يجيدكف ‌أـ ‌لا ‌يجيدك ‌التصريف‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌باللغة ‌العربية. ‌
النتيجة ‌التي‌يجيبها ‌الطالب ‌علي ‌السؤاؿ‌‌ذا ‌البحث ‌يدؿ‌عليالإصطلاحي‌في‌ى
‌الإمتحاف.الدطركح‌في‌
 المتغير المنضم (التابعة) .2
‌.نتيجة ‌للمتغتَ‌الحر‌سبب‌تَىو ‌الدتغتَ‌الدتاثر ‌أك‌الذم‌يص‌الدنضمالدتغتَ‌‌
‌.الدتغتَ‌الدرتبطة‌في‌ىذا‌البحث‌ىي‌قدرة‌الطلاب‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة
قدرة ‌الطلاب ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌الدقصود ‌الباحث ‌في ‌ىذا ‌البحث‌
‌الذم ‌تتكوف ‌من ‌الفعل ‌ك ‌الفاعل ‌أكقدرة ‌الطلاب ‌يفٌرقوف ‌بتُ ‌الجملة ‌البسيطة ‌
‌.اهمك‌غتَ‌الدبتدأ‌ك‌الخبر‌
 أخذ العينة طريقةه.
‌)modner(طريقة ‌أخذ ‌العينة ‌سيستخدـ ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌عينة ‌ريندكف ‌
البسيطة ‌ىي ‌تقنيك ‌أخذ ‌العينة ‌الذم ‌يعطى‌‌)modner(ندكف ‌ري‌البسيطة. ‌عينة
‌ْٓالفرصة‌الدتساك‌في‌كل‌كاحد‌في‌لرتمع‌لجعل‌عينة.
                                                           
)‌ص.‌َُِْ‌sreP ilawajaR،‌جاكرتا:‌ْ‌teC(‌،itileneP kutnU fitpirkseD akitaitatSصفياف‌ستَيغر،‌ ْٓ
‌ُْٓ
 ّٖ
 
 
 جمع البينة طريقة . و
 الإمتحاف.جمع‌البينة‌الذم‌يستخدـ‌في‌ىذا‌البحث‌طريقة‌‌طريقة
تعريفو‌عدد‌الواجب‌الذم‌لابٌد‌لطلاب‌جوابو.‌يينظر‌إلى‌الجانب‌القياس‌‌الإمتحاف
‌لستلف‌امتحاف.استطاع‌
 علي‌الجوانب‌العاطفية‌(غتَ‌الفكرية)‌ةالنفسي‌الذم‌يتم‌إصلاح‌فاحتما .‌أ
.‌لذلك‌ىذا ‌الإمتحاف‌ييذكر‌العاطفيةالذم‌جوابو‌أساس‌على‌قدرة‌‌فاحتلإما .‌ب
أما‌الإمتحاف‌الذم‌سيستخدـ‌الباحث‌في‌ىذا‌البحث‌‌ْٔأيضا‌امتحاف‌القدرة.
 ‌.العاطفيةالذم‌جوابو‌أساس‌على‌قدرة‌‌فاحتلإما
 أداة البحث . ز
 تستخدـ ‌لقياس ‌ظاىر ‌العالمى، ‌ك ‌الإجتماعي‌التى‌أداة ‌البحث ‌ىي ‌أداة
كل‌ىذه‌الظاىرة‌تسمي‌متغتَات‌‌)kifiseps araces itamaid(ا‌معٌينالذم‌ينظر‌‌)laisos(
‌.ْٕالبحث
ينبغي ‌أف ‌تكوف ‌أداة ‌البحث ‌علي ‌قدرة ‌دعم ‌البينة ‌كما ‌يحتاج ‌فيو. ‌لكي‌
 .في‌ىذا‌البحث‌أداة‌البحث‌الدستخدـة.‌قأف‌يكوف‌دقي‌ستخلاصللا‌يتستٌ
                                                           
 imuB itrA VC،‌يغياكرتا:‌ُ‌teC(‌،nakididneP naitileneP igolodoteMلزمد‌خليفة‌مستمي،‌ ْٔ
‌ُّٕ)‌ص.‌َُِٓ‌naratnI
‌atebaflA،‌بندغ:‌ُِ‌teC،‌(D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteMسوغونو،‌ ْٕ
‌ُْٖ)،‌ص.‌َُِٓ
 ّٗ
 
 
لقياس ‌إجادة‌‌الذم ‌عىرىضيوعن ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌الإمتحاف ‌
‌\َُِٓدفعة‌سنة‌الللغة‌العربية‌التصريف‌الإصطلاحي‌لدم‌طلاب‌قسم‌تدريس‌ا
طلاب‌ىو‌حفظوا ‌ك‌فهموا ‌كزنو.‌مقياس‌إجادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌‌.َُِٔ
البسيطة ‌تٔؤشر ‌قدرة ‌الطلاب ‌فى ‌لستلف ‌جملة ‌التى‌مقياس ‌قدرة ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌
‌تتكوف‌من‌الفعل‌ك‌الفاعل،‌الدبتدأ‌ك‌الخبر‌ك‌غتَهما.
 :سييستخدـ‌فى‌ىذا‌البحث‌فيما‌يلي‌الذم‌الإمتحافأما‌
 إجادة التصريف الإصطلاحي  امتحان .1
إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌سيستخدـ ‌الباحث ‌لقياس ‌إجادة‌‌امتحاف
‌كزف‌التصريف‌الإطلاحي.الطلاب‌فى‌حفظ‌ك‌فهم‌
‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌إمتحاف‌شىٍعرًيٌة
 إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌شىٍعرًيٌة‌إمتحاف‌ِ.ّجدكؿ‌
‌رقم‌الصنف‌مؤشر‌متغٌتَ‌
‌
‌
‌
‌
إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌من‌
‌الثلاثى‌المجرد
‌ْ.ّ.ِ.ُ
إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌من‌
‌د‌تْرؼالثلاثى‌الدزي
‌ٖ.ٕ.ٔ.ٓ
 َْ
 
 
إجادة‌التصريف‌
‌الإصطلاحي
إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌من‌
‌الثلاثى‌الدزيد‌تْرفتُ
‌‌ُِ.ُُ.َُ.ٗ‌
إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌من‌
‌الثلاثى‌الدزيد‌بثلاثة‌أحرؼ
‌‌
‌ُٔ.ُٓ.ُْ.ُّ
إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌
‌الرباعي‌المجرد
‌‌
‌َِ.ُٗ.ُٖ.ُٕ
‌ع
‌عدد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 َِ
 ملة البسيطةقدرة في وضع الج إمتحان .2
قدرة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌سيستخدـ‌الباحث‌لجمع‌البينة‌‌إمتحاف
‌من‌الدبحوث‌عن‌قدرتهم‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة.
‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطةشىٍعرًيٌة‌‌ّ.ّجدكؿ‌
‌رقم‌الصنف‌مؤشر‌متغتَ
‌
‌
‌
‌
‌
قدرة‌الطلاب‌لستلف‌جملة‌التي‌
‌للاـزتتكوف‌من‌الفعل‌ا
‌ّ.ِ.ُ
قدرة‌الطلاب‌لستلف‌جملة‌التي‌
‌تتكوف‌من‌الفعل‌الدتعد
‌ٕ.ٔ.ٓ.ْ
‌
‌َُ.ٗ.ٖقدرة‌الطلاب‌لستلف‌جملة‌التي‌
 ُْ
 
 
قدرة‌في‌كضع‌الجملة‌
‌البسيطة
‌‌فعل‌مبتٍ‌للمجهوؿتتكوف‌من‌
قدرة‌الطلاب‌لستلف‌جملة‌التي‌
‌تتكوف‌من‌الدبتدأ‌ك‌الخبر
‌ُْ.ُّ.ُِ.ُُ
‌
قدرة‌الطلاب‌لستلف‌جملة‌التي‌
‌ك‌خبرهتتكوف‌من‌ناسخ‌ك‌اسمو‌
‌ُٕ.ُٔ.ُٓ
‌
‌ُٕ‌عدد
 قيةداالمص و صحةال . ح
لذلك ‌قبل‌‌أداة ‌القياس ‌لابد ‌لذا ‌شركطة ‌جيدة.‌البحث،‌ـو‌تقأف ‌قبل ‌
قاـ ‌في‌أداة ‌البحث ‌ي‌التجربة‌. ‌اختبارالتجربة‌اختبارمستخدـ ‌أداة ‌البحث ‌تقاـ ‌
لدعرفو‌‌قيةداالدصلستبر‌صحة‌‌ثم‌أداة‌البحث‌التجربة‌ختباربعض‌المجتمع‌أما‌نتيجة‌ا
اختبار‌ تلبية‌أداة‌البحث‌التي‌تركيبها‌للبحث‌ملأ‌الشركط‌أداة‌جيدة.‌إلى‌أم‌بعيد
‌:بنتيجة‌التالية  sspS 0.02 في‌ىذه‌البحث‌باستخداـ‌قيةداالدص‌الصحة‌ك
 صحةال .1
كظيفة ‌القياس ‌أك ‌إعطاء‌‌استعماؿصائب ‌أداة ‌القياس ‌في ‌‌صحةمعتٍ ‌ال‌
قدرة‌‌لذاأداة‌القياس‌صحة‌ليس‌‌.نتيجة‌القياس‌التي‌يناسب‌بقصد‌القياـ‌القياس
‌.عن‌البينة‌نبغي‌أيضا‌أف‌تعطي‌صورة‌كاضحعلي‌تعبتَ‌بينة‌بصائب‌كلكن‌ي
 ِْ
 
 
لحظة‌ا‌منتج‌)isalerok(‌لتحديد ‌صحة ‌العنصر ‌الدستخدمة ‌برمز ‌ارتباط
  84):tnemoM tcudorP(
    
  ∑   ∑    ∑ 
}   ∑    ∑ {}   ∑    ∑ {√
 
‌:الوصف
‌الدعامل‌الارتباط‌الدنتج‌لحظة‌    :
 عدد‌الدشاركتُ N : 
 ‌متغتَ‌حر X : 
 منضممتغتَ‌ Y : 
الدعايتَ‌‌)YXr isalerok neisifeok(YXr تفستَ ‌من ‌القيمة ‌معامل ‌الارتباط ‌لحظة ‌منتج ‌
‌ْٗ:الدستخدمة‌نورغانا
 لشتاز              : 
‌جيد‌جدا              : 
 جيد              : 
‌مقبوؿ:‌‌‌‌                   
٘‌معتٍ‌البند‌(السؤاؿ)‌صحة‌‌ٓفي‌مستوم‌كبتَ‌بتُ‌            إذ‌كانت
‌ليس‌لذا‌شركط.‌معهاثم‌السؤاؿ‌غتَ‌صحة‌‌            ضٌده‌إذا ك
                                                           
‌َُٖ)،‌ص.‌َُِْ‌rajaleP akatsuP،‌سوركرتا:‌ٔ‌teC،‌(rajaleB lisaH isaulavEفركنتو،‌ ْٖ
‌َُٖ)،‌ص.‌َُِِ،‌يغياكرتا:‌ُ‌teC،‌(narajalebmeP isaulavEأسف‌جهاد،‌ْٗ
 ّْ
 
 
مقياس ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌لدل‌‌حةصاليلي ‌ىو ‌نتيجة ‌‌فيما
بعد‌اختبار‌المحاكلة‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌الالطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌
 .0.02 SSPSأداة‌الذم‌يقيم‌تٔساعدة‌
‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌صحة‌ْ.ّؿ‌جدك‌‌
‌كصف‌جدكؿ‌r‌عدد‌r‌رقم
‌صحة ْٔٓ.َ ْٕٖ.َ‌ُ
‌غتَ‌صحة ْٔٓ.َ َََ.َ‌ِ
‌صحة ْٔٓ.َ ٓٗٔ.َ‌ّ
‌غتَ‌صحة ْٔٓ.َ َََ.َ‌ْ
‌صحة ْٔٓ.َ ْٕٖ.َ‌ٓ
‌صحة ْٔٓ.َ ُّٔ.َ‌ٔ
‌صحة ْٔٓ.َ ِّٓ.َ‌ٕ
‌صحة ْٔٓ.َ ْٕٖ.َ‌ٖ
‌صحة ْٔٓ.َ ْٓٓ.َ‌ٗ
‌صحة ْٔٓ.َ ْٖٗ.َ‌َُ
‌صحة ْٔٓ.َ ّٖٓ.َ‌ُُ
‌صحة ْٔٓ.َ ٓٗٔ.َ‌ُِ
‌صحة ْٔٓ.َ ّٕٓ.َ‌ُّ
 ْْ
 
 
‌صحة ْٔٓ.َ ّٕٗ.َ‌ُْ
‌صحة ْٔٓ.َ َْٓ.َ‌ُٓ
‌صحة ْٔٓ.َ ٗٗٓ.َ‌ُٔ
‌صحة ْٔٓ.َ ْٕٖ.َ‌ُٕ
‌صحة ْٔٓ.َ ْٕٖ.َ‌ُٖ
‌صحة ْٔٓ.َ ّٕٗ.َ‌ُٗ
‌غتَ‌صحة ْٔٓ.َ َِٖ.َ‌َِ
‌رقمىو‌من‌ال           لو‌مقياس‌علاقة‌متبادلة‌رقمؿ‌السابقة‌المن‌الجدك‌
.‌صحةرقم‌غتَ‌الال‌ىو‌من‌         ‌مقياس‌علاقة‌متبادلة،‌ضده‌الرقم‌لو‌صحةال
أداة ‌البحث ‌مقياس ‌إجادة ‌التصريف‌‌صحةؿ ‌أٌف ‌اختبار ‌حتى ‌استطاع ‌أف ‌يقو‌
‌غتَ‌صحة‌ك‌ىي‌لا‌ييستخدـ‌في‌البحث.‌ّالرقم‌ك‌‌َِالإصطلاحي‌فيو‌
 قيةداالمص .2
ىي ‌عدد ‌النتيجة ‌من ‌الدقياس ‌الدصدَّؽ. ‌نتيجة ‌الدقياس ‌يدكن‌‌قيةداالدص
النتيجة‌قياـ ‌قياس ‌إلى ‌الدبحوث ‌الدستوم ‌ك ‌يجد ‌فيو ‌‌عدد كاف إذا لاإلدصدَّؽ ‌
‌.يتغتَ لم في‌الدبحوث‌الدقاس الجانب داـ ما‌الدستوم
 :َٓيلي كما الصيغة ، α معامل‌أك )ahpla(‌ةصيغ باستخداـ‌قيةداالدص‌اختبار
(    
 
   
    ()
  ∑
 
   
 )
                                                           
‌ُُٖ،‌ص.‌nakididneP isaulavE rasad-rasaDسوىرسيمي‌أركنتو،‌ َٓ
 ْٓ
 
 
‌الوصف:‌
 )iracid gnay satilibailer(‌قية‌التي‌تبحثداالص :     
  ∑
 )latot snairav halmuj(التنوٌع‌كل‌ عدد  :  
  
 )latot snairav(تنوٌع‌كل‌  :  
‌عدد‌الرقم : k
 15: )drofliuG(إلى‌فكر‌غويلفد‌‌   تفستَ‌القيمة‌
 لشتاز :                
 جيد‌جدا:‌                
 جيد :                
   مقبوؿ :                
‌مقبوؿ‌جدا :                       
 0.02 SSPSلكل‌أداة‌في‌ىذا‌البحث‌بستخداـ‌مساعدة‌‌قيةداالدصأما‌اختبار‌
‌تية:ﻵنستطيع‌أف‌نرل‌في‌جدكؿ‌ا
‌‌)citsitatS ytilibaileR(‌الإحصائيةك‌‌الدصداقيةجدكؿ‌
 smetI fo N ahplA s'hcabnorC‌الدتغتَ
‌ُٕ‌ٖٖٗ.َ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي
                                                           
 ُُٖ،‌ص.‌narajalebmeP isaulavEأسف‌جهاد،‌ ُٓ
 ْٔ
 
 
 s'hcabnorCتٔقياس‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌بطريقة‌‌قيةداالدصنتيجة‌اختبار‌
مقياسو‌أكبر‌من‌‌قيةداالدص‌معامل‌ٖٖٗ.َا‌فيه‌قيةداالدص‌يوجد‌معامل ahplA
ك‌ىذه‌النتيجة‌تدؿ‌على‌‌قيةداالدص‌معاملك‌ىي‌معيار‌الحىد ‌القىلِّ‌من‌‌ََٕ.َ
‌.الحسنة‌قيةداصالدإجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌لذا‌مقياس‌
 تحليل البينة طريقة . ط
في‌درجة‌تٖليلية‌البية‌التى‌أسسو‌من‌بينة‌العينة،‌تٖليليتو‌باستخداـ‌تقنيك‌تٖليل‌
تٖليل‌الإلضدار ‌الدزدكج‌ ‌أٌما ‌تكنيك‌‌تٖليل‌الوفي، ‌تٖليلية ‌الإستدلاؿ،، ‌الإحصائية
‌تٖليل‌فيما‌يلي.
 )fitpirksed kitsitats(الوفي  احصائيةتحليل  طريقة .1
قاؿ‌أىغيٍوٍس‌رًيػىٍنتػيٍو‌تٖليل‌الوفي‌ىي‌تٖليلية‌التى‌يصٌور‌البينة‌الدصنع‌إٌما‌مفرد‌أـ‌
جمع. ‌غرض‌تٖليلية ‌الوفي‌لصنع‌تصوير ‌نظاميةن ‌عن‌البينة ‌الحقيقية ‌ك‌مضبوط‌عن‌
الحقيقات‌مع‌رابطة ‌بتُ‌ظاىرة ‌التي‌يػىتىحىرَّل‌أـ ‌يبحث. ‌أما ‌خطوات‌لتحليل‌بينة‌
 :)fitpirksed kitsitats(الوفي‌‌إحصائية
 )isneukerf(‌تًددالتقسيم‌جدكؿ‌ )‌أ
 ترتيب‌بينة‌من‌البينة‌الصغتَة‌إلى‌البينة‌الكبتَة )ُ
 تعيتُ‌الدٌد‌من‌العينة )ِ
‌)licekret atad(البينة‌الصغتَ‌‌-)rasebret atad(البينة‌الكبتَة‌‌-)nauakgnaJ(الدٌد‌
 ْٕ
 
 
 .)k(تعيتُ‌عدد‌الفصل‌ )ّ
 .segruts‌عدد‌الفصل‌تعيتُ‌بصيغة
 talub   k ;n gol ّ.ّ + ُ = k
‌:الوصف
‌‌)salek aynkaynab(‌عدد‌الفصل:  k
 )atad aynkaynab(‌عدد‌البينة‌: n
 )salek lavretni(تعيتُ‌طويل‌مسافة‌الفصل‌ )ْ
               = )i(طويل‌مسافة‌الفصل‌
                   
‌
 )amatrep salek hawab satab(‌تعيتُ‌حٌد‌أسفل‌فصل‌اأنكؿ )ٓ
حٌد‌أسفل‌فصل‌اأنكؿ‌لستار‌من‌البينة‌الصغتَة‌أـ‌من‌البينة‌الصغتَة‌التي‌
أصلها‌من‌توٌسع‌مٌد‌(بينة‌صغتَ‌إلى‌بينة‌أصغر)‌ك‌خلافو‌لابد‌ناقص‌من‌
‌طويل‌مسافة‌الفصل.
 الفصل‌)isneukerf(يكتب‌تردد‌ )ٔ
 )roks atar-atar(تٔعٌدؿ‌نتيجة‌‌عدد‌ )‌ب
   ̅
      ∑
 
   
   ∑
 
   
 
‌ الوصف:
 )nagnologreb atad kutnu(‌للبينة‌الدتفرفة naeM:        ̅
 ْٖ
 
 
   ∑
 
 )isneukerf halmuJ(‌تًددال عدد:       
 )helorepid gnay roks(‌نتيجة‌يجد‌فيها:       
‌بكيفية‌)isaived radnats ialin gnutihgneM(‌الإلضراؼ‌معيار‌نتيجة‌عدد‌ج)
√  
  ̅     ∑
   
 
  :الوصف
 )isaived radnats(‌الإلضراؼ‌معيار:     
 )atad gnisam-gnisam(‌كل‌كاحد‌بينة:     
 )atar-atar(‌تٔعٌدؿ:     ̅
‌)lepmas halmuj(‌عدد‌العينة:     
‌بكيفية‌)snairav gnutihgneM(التنوٌع‌‌عددد)‌
   
   ̅    ∑
   
 
  )irogetak lebat(ف‌صنيصنع‌جدكؿ‌ال‌)ق
مستول‌تٔتفٌرقة ‌الدبحوث‌ثلاثة‌‌ةتصنيفبينة ‌نتيجة ‌البحث‌قبلتو ‌في‌‌ةتصنيف
‌فيما‌يلي:‌بصيغة‌ِٓ.)rawzA niddufiaS(من‌شيف‌الدين‌أزكر‌‌اتتصنيف
‌
‌
                                                           
‌ُْٗ)،‌ص.‌َُِّ‌rajaleP akatsuP(يغياكرتا:‌‌،igolokisP alakS nanusuynePسيف‌الدين‌أزكار،‌ِٓ
 ْٗ
 
 
‌)isasirogetaK(ة‌التصنيفجدكاؿ‌‌ٗ.ّجدكؿ‌
‌حٌد‌الفصل‌)irogetaK(فصيلة‌
           ‌ضخف
             ‌متوسطة
       
           ‌علي‌ٌ
 )isaived radnats(‌الإلضراؼمعيار‌‌:‌ ‌)atar-atar(‌:‌تٔعٌدؿ‌ وصف:‌ال
 )laisnerefnI itsitatS sisilanA kinkeT(الإستدلال  احصائيةتحليلية  طريقة .2
‌يٌتصل ‌بطريقة‌تىال‌الإستدلاؿ‌حصائيةا‌)oriT firA(قاؿ ‌أريف ‌طرك ‌
أـ‌خصوصا ‌باجتماع‌عن‌المجتمع‌الذم‌أسسو‌في‌العينة‌التي‌‌إنباء‌)noitazilareneg(
‌الإستدلاؿ‌في‌ىذا‌البحث‌ىو:‌حصائيةاأٌما‌‌ّٓتٗتار‌من‌المجتمع.
 )satilamroN ijU(اختبار‌العادم‌ )‌أ
‌ْٓتية:آ‌تٓطوات tardauk ihcلإختبار‌عادم‌البينة‌يستخدـ‌الباحث‌اختبار‌
 )kopmolek isubirtsid(ؿ‌توزيع‌الجمع‌يصنع‌جدك‌ )ُ
 ك‌صيغتو‌تٔعٌدؿعدد‌ )ِ
‌
‌
                                                           
‌ّ،‌ص.‌ akitsitatS rasad-rasaDعارؼ‌تتَك،‌ّٓ
‌ُُْ-َُْ)،‌ص.‌َُُِ‌atebaflA(بندغ:‌‌ratnagneP haubeS fitatitnauKتوكراف‌تانتَيجا‌ك‌ىداية‌مستافيدا،‌ْٓ
 َٓ
 
 
‌ الوصف:
 )nagnologreb atad kutnu naeM(‌للبينة‌الفرقة naeM :         ̅
   ∑
 
 )isneukerf halmuJ(‌عدد‌التًدد :     
 نتيجة‌التي‌كجد‌فيو‌:            
 ةبصيغ‌)ukab nagnapmis(باكو‌‌بيطريق‌عدد )ّ
   
    ∑
     ∑   
 
      
 
‌بعدد‌العينة
 بصيغة zعدد‌قيمة‌ )ْ
  
 ̅   
  
 
‌ )lavretni salek atayn satab(تٌْد‌ظاىرة‌فصل‌بلا‌كصية‌
يٍنحىن‌ )ٓ
عدد ‌حٌد ‌خارج ‌الدائرة ‌باستخداـ ‌جدكؿ ‌كاسع ‌الدائرة ‌اأنسفل ‌الد
 التى‌يجد‌فيها.‌Zلكل‌‌Zإلى‌‌َالعادم‌الدعيار‌من‌
 عدد‌كاسع‌الدائرة‌كل‌فاصل،‌يعتٍ‌متفرؽ‌من‌كاسعي‌الدائرة )ٔ
 بصيغة‌‌))kf( isatkepse isneukerf(‌اسبيكاسي‌كتواترعدد‌ )ٕ
 
∑   
       
  
 
 
‌الفرقة‌تواتر‌:‌  ب‌
 ُٓ
 
 
 k أين‌4-k = kd ك αسعار‌الحقيقية‌أن‌جدكاؿ‌  عدد‌ب‌‌  مقارنة‌اأنسعار‌ )ٖ
 .العادم‌جدكاؿ،‌فبينة‌غاكسي‌   عدد‌ ‌  ا‌عدد‌الفصل‌إذ
 قدرة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌)satiraeniL ijU(‌الخطيةاختبار‌ .)‌ب
أـ‌لا‌موافق.‌‌الخطيةغرضو ‌لتحقيق‌بينة‌البحث‌موافق‌تٓط‌‌الخطيةاختبار‌
تتُ‌الٌتاف‌تم‌تعريفهما‌مواًفق‌بتُ‌متغتَ‌ٌ‌الخطيةييستخدـ‌لًقراف‌ىل‌صفة‌‌الخطيةاختبار‌
‌ٓٓفيما‌يلي:‌الخطيةفي‌الديداف.‌صيغة‌اختبار‌‌الدراقبةأـ‌غتَ‌مواًفق‌بنتيجة‌
‌                = gnutihF
 الوصف:
 )isalerok naraenileK(علاقة‌متبادلة‌‌الخطية‌:  gnutihF
 )kococ anut snairaV(‌ناسبالدالتوف‌تنوٌع‌‌: )CT( KJR
 )naurilekek snairaV(‌خطاء تنوٌع‌: )G( KJR
 farat(‌الدستوم‌ةهميأعلي‌ ‌lebatF < gnutihF‌الخطية ‌إذا‌ةف‌البينأكيدكن‌القوؿ‌
‌kdكل‌كاحد‌موافق‌ب‌‌‌الحريةبدرجة‌‌)isubirtsid(تػىٍوزًٍيع‌ من يجد‌lebatF ‌مع‌)isakifingis
في‌ =  ‌َُ.َ )farat adap tubeynep(‌الدستومالدقاـ‌علي‌‌ kd‌)gnalibmep(‌البسط
‌ةبينف   < ngis يعتٍ‌أذا 0,02 isrev SSPSة ‌ف‌معايتَ ‌اختبار ‌الخطي‌مع ‌معالجأحتُ‌
‌.الخطيةغتَ‌‌ةبينف‌  > ngisك‌إذا‌‌الخطية
                                                           
‌ُٕ،‌ص‌.‌tesiR kutnu isakilpA ratnagneP haubeS LERSIL sv SSPS حريادم‌سرجونو،‌ٓٓ
 ِٓ
 
 
 )raeniL isergeR naamasreP‌anahredeS(البسيطة‌‌الالضدار‌الخطي‌ةمعادلج)‌
‌)rgeR sisilanAanahredeS raeniL ise(ة‌الالضدار‌الخطي‌بسيطتٖليل‌)‌ُ
‌:الدعادلة‌الدستخدمة‌ىي‌تٖليل‌الضدار‌خطي‌بسيط‌باستخداـ‌الدعادلة
       
 gnay lebairav( takiret lebairav((‌بو)‌ةمتغتَ ‌الذم ‌ىو ‌الدشتبمتغتَ ‌( :    
  )agudid
‌))iuhatekid gnay lebairav( sabeb lebairav‌)الدعلـو‌الدتغتَ‌الحر‌(الدتغتَ :   
 )atnatsnok(‌ثوابت:‌‌‌‌ 
‌))iserger neisifeok( pols()‌معامل‌الالضدار(الفضل‌‌:‌‌‌ 
 اختبار‌الفرضية)‌‌ِ
‌‌بالشركط‌التالية 0.02 SSPS‌باستخداـ‌هااختبار‌الفرضية‌تٖليل
‌ةالاختبار‌علي‌أساس‌الاهمي
‌ةصياغة‌فرضي
‌ة‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحيالاهميليس‌ىناؾ‌التأثتَ‌‌: 0H
‌ة‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحيالاهميىناؾ‌التأثتَ‌‌: 1H
‌ة.تحليل‌الالضدار‌الخطي‌بسيطب‌يةمن‌نتة‌يجد‌قيمك‌تعيتُ‌الاهمية‌
‌الاختبار‌)airetirK(‌معايتَ
 .رد‌ٌ 0H ثم‌50,0<‌إذا‌كانت‌الاهمية.‌ؿو‌قب 0H ثم 50,0>‌إذا‌كانت‌الاهمية
  
 ّٓ
 
 الباب الرابع
‌مناقشتهانتيجة البحث و 
 نتيجة البحث . أ
يجة‌ىذا‌البحث‌ىي‌الجواب‌من‌مشكلة‌البحث‌الدذكورة‌قبلها‌في‌الباب‌نت
سيجاب‌‌ِك ‌‌ُمشاكل ‌البحث ‌في ‌مشكلة ‌البحث ‌‌ّ‌حيث ‌توجداأنكؿ، ‌
تٖليل‌‌باستخداـسيجاب ‌‌ّأما ‌في ‌مشكلة ‌البحث ‌‌باستخداـ ‌تٖليل ‌كصفي
‌.سلفا‌ذكورةالد‌ةفرضيالعلي‌‌ةلاجابمعا‌‌الاستدلاؿ
التصريف‌الإصطلاحي‌لدل‌الطلاب‌قسم‌‌فعل‌ىذا ‌البحث‌لدعرفة ‌إجادة
ات ‌من ‌كل‌نالاستًداد ‌البي، ‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌التدريس ‌اللغة ‌العربية ‌
باستخداـ ‌تٖليل‌‌هاتٖليلثم ‌‌بعد ‌جمع ‌البياناتك ‌‌السؤاؿ‌متحافستخدـ ‌االدتغتَ ‌يي‌
‌.‌كصف‌من‌كل‌متغتَلدعرفة‌‌كصفي
 :‌نتيجة‌البحث‌التي‌كجد‌الباحث‌بعد‌فعل‌البحث‌فيما‌يلي
وصف إجادة التصريف الإصطلاحي لدى الطلاب قسم تدريس اللغة  .1
 العربية.
التي ‌يقاـ ‌إلى ‌الطلاب ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية‌‌ثالبح‌ةجيادا ‌نتمتعكا
استخداـ ‌أداة ‌البحث‌ب‌شخصا‌َْالتي ‌عددىم ‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌ال
 ْٓ
 
 
السؤاؿ‌‌المجيب ‌الطلاب. ‌السؤاؿ ‌الإطاء ‌ثم ‌إطاء ‌الرقم ‌في ‌كل‌السؤاؿ‌متحافا
بينة ‌إجادة ‌التصريف‌‌التحليل ‌الوصفي‌ةجينتجدكؿ ‌كفيما ‌يلي ‌الدذكورة ‌
‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌اللدل‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌الإصطلاحي‌
‌ةوصفيال‌ةحصائيالا‌ُ،ْجدكؿ‌
‌)kitsitatS rokSرقم‌الإحصائية‌(‌)kitsitatSالإحصائية‌(
‌َْ‌العينة‌
‌ّٓ‌)hadneret rokSالرقم‌الخفض‌(
‌ََُ‌) iggnitret rokSالرقم‌العالى‌(
‌ٓٓ،ّٖ‌)atar-ataRمتوسط‌(
‌ِِٖ.ُّ‌)isaiveD radnatS (‌الالضراؼ‌الدعيارم
إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي‌‌علىة ‌يدؿ ‌وصفيال‌ةحصائيؿ ‌الامن ‌جدك‌
الذم‌كيجد‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال‌لدل‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية
أما‌‌ّٓك‌الرقم‌الخفض‌‌ََُف‌السؤاؿ‌يدؿ‌أف‌الرقم‌العالي‌بأداة‌البحث‌إمتحا
‌.ِِٖ.ُّ  الالضراؼ‌الدعيارمك‌‌ٓٓ.ٖٖالرقم‌الدتوسط‌
‌بينة‌)irogetak lebat(‌ؿ‌لفئاتجدك‌من‌الجدكؿ‌الدذكورة ‌ثم‌يرٌكب‌الباحث‌
الدسجلتُ‌‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌لدل‌الطلاب ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية
‌:شكل‌الجدكؿ‌التالي‌سيقدـ‌في َُِٓسنة‌
 ٓٓ
 
 
 %51
 %27
 %31
 X lebaiaV
hadneR
gnadeS
iggniT
إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌لدل‌الطلاب‌قسم‌فصيلة‌البينة‌‌ِ.ْجدكاؿ‌
‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال‌تدريس‌اللغة‌العربية
‌
‌
‌
‌
إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌لدل‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌كفيما‌يلي‌تقدنً‌الفصيلة‌
 margaid(‌شكل ‌لسطط ‌دائرم فئَُِ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌ال‌اللغة ‌العربية
‌.)narakgnil
‌
‌
‌
‌
‌
 ٔٓ
 
 
إجادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌لدل ‌الطلاب‌فصيلة ‌‌دائرمالخطط‌الد‌ُ.ْصورة ‌
‌.َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية
الذين‌ًملك‌إجادة‌‌%ُّأـ‌‌الطلاب‌ً‌ٔالدذكورة‌كجد‌فيو‌‌ِ.ْمن‌جدكاؿ‌
ادة‌الذين ‌ًملك ‌إج‌%ِٕأـ ‌‌الطالبا‌ِٗالتصريف ‌الإصطلاحي ‌الخفض، ‌ك ‌
الذين ‌ًملك ‌إجادة‌‌%ُّأـ ‌‌الطلاب‌ٓالتصريف ‌الإصطلاحي ‌الدتوسط، ‌ك ‌
إجادة ‌التصريف‌رقم ‌ف ‌الأيدكن ‌استنتاج ‌ ،التصريف ‌الإصطلاحي ‌العالي. ‌لذلك
 الإصطلاحي‌في‌كل‌مبحوث‌حتى‌الفصيلة‌الدتوسط.
لدى الطلاب قسم تدريس وصف قدرة في وضع الجملة البسيطة   .2
 .6112 \5112دفعة سنة الاللغة العربية 
التي ‌يقاـ ‌إلى ‌الطلاب ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية‌‌ثالبح‌ةجيادا ‌نتمتعكا
‌متحافااستخداـ‌أداة‌البحث‌ب‌شخصا‌َْالتي‌عددىم‌‌َُِٓالدسجلتُ‌سنة‌‌
كفيما‌المجيب‌الطلاب.‌السؤاؿ‌الإطاء‌ثم‌إطاء‌الرقم‌في‌كل‌السؤاؿ‌الدذكورة‌‌السؤاؿ
 درة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة.بينة‌ق‌التحليل‌الوصفي‌ةجينتجدكؿ‌يلي‌
‌ةوصفيال‌ةحصائيالا‌ّ.ْجدكؿ‌
‌رقم‌الإحصائية‌الإحصائية
‌َْ‌العينة
 ٕٓ
 
 
‌ْٕ‌الرقم‌الخفض
‌ََُ‌الرقم‌العالى
‌ْٓ.ُٖ‌متوسط
‌ِٕٓ.ُّ‌الالضراؼ‌الدعيارم
‌ة ‌يدؿ ‌علي ‌قدرة ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسبطةوصفيال‌ةحصائيؿ ‌الامن ‌جدك‌
الذم‌كيجد‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال‌يةلدل‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العرب
أما‌‌ْٕك‌الرقم‌الخفض‌‌ََُبأداة‌البحث‌إمتحاف‌السؤاؿ‌يدؿ‌أف‌الرقم‌العالي‌
‌ .ِٕٓ.ُّ  الالضراؼ‌الدعيارمك‌‌ْٓ.ُٖالرقم‌الدتوسط‌
لدل‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطةفصيلة‌البينة‌‌ْ.ْجدكؿ‌
‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال‌العربية
‌
‌
‌
‌
لدل ‌الطلاب ‌قسم‌‌قدرة ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطةك ‌فيما ‌يلي ‌تقدنً ‌الفصيلة ‌
 margaid(‌شكل‌لسطط‌دائرم في‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال‌تدريس‌اللغة‌العربية
‌)narakgnil
 ٖٓ
 
 
 %31
 %77
 %01
 Y lebairaV
hadneR
gnadeS
iggniT
‌
 
 
 
 
 
 
صورة‌ِ.ْ‌الدخطط‌الدائرم‌فصيلة‌قدرة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌لدل‌الطلاب‌
  .َُِٔ‌\َُِٓفعة‌سنة‌دال‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية
الذين‌ًملك‌إجادة‌‌%ُّأـ‌‌الطلاب‌ٓالدذكورة‌كجد‌فيو‌‌ْ.ْمن‌جدكؿ‌
الذين ‌ًملك ‌إجادة‌‌%ٕٕأـ ‌‌الطالبا‌ُّالتصريف ‌الإصطلاحي ‌الخفض، ‌ك ‌
الذين ‌ًملك ‌إجادة‌‌%َُأـ ‌‌الطلاب‌ْالتصريف ‌الإصطلاحي ‌الدتوسط، ‌ك ‌
إجادة‌‌الذين‌ًملكرقم‌ف‌الأيدكن‌استنتاج‌ ،التصريف‌الإصطلاحي‌العالي. ‌لذلك
 التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كل‌مبحوث‌حتى‌الفصيلة‌الدتوسط.
 اختبار الفرضية  .3
باستخداـ ‌الإحصئية‌‌ّفي ‌ىذا ‌الجزء ‌سيبحث ‌فيو ‌عن ‌مشكلة ‌البحث ‌
الإستدلاؿ‌سيعلم‌في‌ىذا‌الجزء‌موجد‌أـ‌لا‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌
‌الجملة‌البسيطة.
 ٗٓ
 
 
 )sisilanA taraysarP ijU(اختبار‌تٖليل‌قبل‌الشرط‌ .‌أ
 اختبار‌العادم )ُ
ييفعل‌اختبار‌العادم‌في‌البينة‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌الجملة‌
‌تٔساعدة‌vonrimS-vorogomloKالبسيطة‌الذم‌ييفعل‌في‌كل‌فرقة‌باستخداـ‌اختبار‌
‌..0.02 SSPS
‌ضية‌البحث‌الإختبار‌لاختبار‌عادم‌البينة‌فيما‌يلي:أما‌فر‌
‌العادم‌لرتمعيع‌توز‌‌=  0H
‌العادمغتَ‌‌لرتمعتوزيع‌‌=  1H
ألفا‌في‌طبقة‌‌deliat-2.giS .pmysA‌البينة‌ًقراف‌أما‌تعيتُ‌عادم‌البينة‌باستخداـ‌
لكن‌إذا‌‌‌ؿو‌بق 0Hثم‌ 50,0 > deliat-2.giS .pmysA إذا‌كاف‌البينة )50,0 ahpla(‌َٓ.َ
‌رٌد. 0Hثم‌‌50,0 < deliat -2.giS .pmysAكاف‌البينة‌
إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌ك‌نتيجة‌اختبار‌عادم‌البينة‌من‌الدتغتَين‌‌أما‌
‌قدرة‌‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌يلي:
‌)انظر‌الدرفق 0.02 SSPS)‌من‌tuptuo(النتبجة‌الدخرجة‌(
‌.‌نتيجة‌اختبار‌العادمْجدكؿ‌
‌الوصف‌giS‌الدتغتَ
‌)lamroNالعادم‌(‌ُِٖ.َ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاجي
 َٔ
 
 
‌)lamroNالعادم‌(‌ُْٓ.َ‌الجملة‌البسيطةقدرة‌في‌كضع‌
كالددل‌الكبتَ‌اختبار‌العادم‌اأنكؿ‌ييفعل‌في‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌
لذلك‌‌ُِٖ.َ‌gis. ثم‌يجي اد‌فيها‌0.02 SSPSأسسو‌من‌نتيجة‌ َٓ.َ  = ‌ىو‌ثبوتالد
 .gisأف‌النتيجة‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌توزعو‌عادم‌أنف‌البينة‌‌كيدكن‌استنتاج
‌)‌َٓ.َ >ُِٖ.َأـ‌( أكبر‌من‌البينة‌
الدثبوت‌‌كالددل‌الكبتَاختبار ‌العارم‌الثاني‌ييفعل‌في‌كضع‌الجملة ‌البسيطة ‌
‌ُّْٓ.َ .gisالدذكورة ‌ثم ‌يجاد ‌فيها ‌ 0.02 SSPSأسسو ‌من ‌نتيجة ‌‌َٓ.َ =ىو ‌
 .gisأف‌البينة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌توزعو‌عادم‌أنف‌قيمة‌‌كيدكن‌استنتاجلذلك‌
‌).َٓ.َ >‌َُٓ.َأـ‌(‌ من‌‌برأك
 )satiraeniL ijU lisaH(‌اختبار‌الخطيةنتيجة‌ )ِ
اختبار‌أـ ‌لا، ‌ييفعل ‌‌خطيةالذم ‌سيأٌكد ‌بينة ‌فيو ‌اختبار ‌‌اختبار ‌الخطية
‌لو‌العلاقة‌الخطية‌تٔتغتَة‌تابعة.‌مستقل‌لدعرفة‌ىل‌متغتَ‌‌الخطية
 SSPSعدة‌تٔسا‌باستخداـ‌تٖليل‌الفرؽفي‌ىذ‌البحث‌ييفعل‌‌اختبار‌الخطية
‌اختبار‌الخطيةثم‌علاقة‌الدتغرين‌خطي‌أما‌‌كبتَ Fإذا‌كاف‌‌القاعدة‌الدستخدمة .0.02
‌).انظر‌الدرفق 0.02 SSPS)‌من‌tuptuoالنتبجة‌الدخرجة‌(يدكن‌أف‌ير‌في‌الجدكؿ‌اأنتي‌(
‌
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‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌الجملة‌اختبار‌الخطية:‌ٗ.ْجدكؿ‌
 .0.02 SSPSالبسيطة‌تٔساعدة‌
‌كصف‌.giS‌F‌)isalerokعلاقة‌متبادلة‌(
‌)raeniL(‌خطي‌َٕٔ.َ‌َٖٕ.ِ‌YX
‌gisمن‌الجدكؿ‌الدذكورة‌دؿ‌على‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌يجي اد‌نتيجة‌
) ‌فيها. ‌النتيجة ‌الخطية ‌يدؿ ‌على ‌إجادة ‌التصريف‌َٓ.َ(‌α‌>َٕٔ.َ
‌الإصطلاحي‌متساك‌بنتيجة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة.
 )‌anahedeS raeniL isergeR sisilanA(‌بسيطالطي‌الخ‌لضدارلإتحليل‌اال .‌ب
لدل‌الطلاب‌قسم‌‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي
تٖليل ‌الضدار ‌خطي‌في ‌ىذا ‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌ال‌تدريس ‌اللغة ‌العربية
لدل‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحيييفعل ‌لدعرفة ‌‌بسيط
‌.َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال‌تدريس‌اللغة‌العربيةالطلاب‌قسم‌
)‌من‌tuptuoالنتبجة‌الدخرجة‌(يلي:‌(‌بسيطالطي‌الخلضدار‌لإتحليل‌اصيغة‌ال
‌).انظر‌الدرفق 0.02 SSPS
 )stneiciffeoc(‌بسيطالطي‌الخلضدار‌لإتحليل‌انتيجة‌ال‌ُّ.ْجدكؿ‌‌
‌B‌)ledoMشاكلة‌(
‌َِٓ.ّٔ‌)natsnoC(
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‌ّٖٓ.َ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي
لظٌن‌‌بسيطال‌لضدارلإاأف ‌شاكلة ‌متساكية ‌الجدكؿ ‌الدذكورة ‌يدؿ ‌على ‌‌من
‌الجملة‌البسيطة‌الدأثر‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي.‌‌قدرة‌في‌كضع
‌ّٖٓ.َ X +  َِٓ.ّٔ=‌ Y
التصريف‌الإصطلاحي‌من‌الدتساك‌ إجادة‌X قدرة‌في‌كضع‌الجملة‌البصيطة‌إما=  Y
تَ ‌متغتَ ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌ثم ‌متغتَ ‌في‌الدذكورة ‌يدكن ‌لدعرفة ‌يزداد ‌كب
‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌يزداد‌كبتَ‌أيضا.
إشارتو‌كبتَ‌زيادة ‌الدستوم‌إجادة‌‌ّٖٓ.َ‌بسيطالطي‌الخلضدار‌لإامعامل‌
‌التصريف‌الإصطلاحي‌كل‌زيادة‌جواب‌الطلاب‌لدتغتَ‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة.
‌ةالنتبجة ‌الدخرجفيما ‌يلي: ‌(‌بسيطالطي ‌الخلضدار ‌لإتحليل ‌االأما ‌نتيجة ‌
‌)انظر‌الدرفق 0.02 SSPS)‌من‌tuptuo(
‌بسيطالطي‌الخلضدار‌لإا isanimreteD‌لضدارلإااختبار‌كبتَ‌‌ُُ.ْجدكؿ‌
 .giS 2R‌شاكلة
 YX
‌َََ.َ‌ِٕٕ.َ 
ك‌ىذا‌‌)%ٕ.ِِأـ‌(‌ِٕٕ.َ )erauqS R(  2Rمن‌الجدكؿ‌الدذكورة‌يجي د‌الرقم‌
تأثتَ ‌إجادة‌‌)nagnabmus esatnesrep(‌للتبرعاتالنسبة ‌الدئوية ‌الحاؿ ‌يدؿ ‌على ‌
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ييأثَّر‌‌%ّ.ٕٕما ‌بقية ‌أ‌%ٕ.ِِالتصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌الجملة ‌البسيطة‌
‌خر‌ما‌يجد‌في‌ىذا‌البحثآلدتغتَ‌
 اختبار بأسس كبير
‌صيغة‌الفرضية
‌التأثتَ ‌الكبتَ ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في ‌كضع ‌الجملة‌ليس ‌ىناؾ‌=‌0H
‌البسيطة
‌التأثتَ‌الكبتَ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌اؾىن‌=‌1H
 تعيين كبير
‌َََ.َ)‌يجد‌القيمة‌الكبتَ‌tuptuoالدخرج‌(من‌
‌)naijugnep airetirK(معيار‌الإختبار‌
‌قبوؿ‌0H،‌ثم‌َٓ.َ>ذا‌كاف‌كبتَ‌إ
‌رد‌ٌ‌0H،‌ثم‌َٓ.َ <ذا‌كاف‌كبتَ‌إ
 استنتاجيصنع 
أف‌ىناؾ‌التأثتَ‌‌يدكن‌استنتاجرٌد،‌إذا‌‌0H)‌ثم‌َٓ.َ <ََ.َ(‌َٓ.َ <قيمة‌كبتَ‌
‌الكبتَ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة.
‌
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 المناقشة . ب
 تأثتَ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة
نتيجة ‌ىذا ‌البحث ‌تدؿ ‌على ‌أف ‌تأثتَ ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في‌
خر‌آمأثٌر‌متغتَ‌‌%ّ.ٕٕ)‌أما‌بقيتو‌%ٕ.ِِأـ‌(‌ِٕٕ.َكضع‌الجملة‌البسيطة‌
رٌد‌‌0Hثم‌‌)َٓ.َ <َََ.َ(‌َٓ.َ <نتيجة‌الكبتَ‌‌الذم‌لا‌يجد‌في‌ىذا‌البحث
ك ‌ىذا ‌الحاؿ‌معنو ‌ىناؾ‌التأثتَ‌الكبتَ‌بتُ‌إجادة ‌التصريف‌الإصطلاح‌في ‌كضع‌
‌الجملة‌البسيطة.
لذلك ‌ثم ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌يدكن ‌مقوؿ ‌ىناؾ ‌ ‌تأثتَ ‌إجادة ‌التصريف‌‌
حي ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدل ‌الطلاب ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية‌الإصطلا
لو‌قليل.‌ك‌ىذا‌الحاؿ‌ىناؾ‌العامل‌اأنخر‌التأثتَ‌في‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة‌ال
ناقص ‌إجادة‌‌أحدهكضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌غتَ ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌
الإخر‌التي‌سبب‌‌اصطلاح‌من‌اللغة‌العربية‌ك‌ناقص‌من‌إجادة‌القواعد‌اللغة‌العربية
نتيجة‌ىذا‌البحث‌لا‌أكمل‌ك‌علامتو‌ىناؾ‌الطالبة‌سألت‌إلي‌الباحث‌عن‌إحدل‌
‌الإصطلاح‌من‌اللغة‌العربية‌التي‌كجدىا‌في‌السؤاؿ‌لعل‌الباحث‌يبٌتُ‌لذا‌عنو.
عامل ‌الحاؿ ‌ىو ‌كاحد ‌من ‌العوامل ‌الذم ‌سبب ‌إجادة ‌التصريف‌‌
ضا ‌في ‌كقت ‌البحث ‌بعض‌الإصطلاحي ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌نتيجتها ‌خاف
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الطلاب ‌يجيبوف ‌السؤاؿ ‌الذم ‌قيسم ‌الباحث ‌بسرعة ‌أننهم ‌يريدكف ‌أف ‌يرجعو ‌إلى‌
‌بيتهم‌بسرعة‌حتي‌نتيجة‌البحث‌لا‌أكملي‌كما‌أراد.
أما‌العامل‌الدأثَّر‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌ىو‌عامل‌داخلي‌الطلاب‌كعامل‌
ب‌كبيئة‌الإجتماعي‌جسماني،‌عامل‌النفس،‌عامل‌التعىب‌‌ك‌عامل‌خارجي‌الطلا
كما ‌نعرؼ ‌أف ‌البيئة ‌كبتَة ‌أثٌره‌‌‌ٔٓك ‌بيئة ‌غتَ‌الإجتماعي‌ك ‌عامل‌طريقة ‌التعليم.
أنحد،‌إذا‌كاف‌بيئتو‌جيدا‌سنجده‌في‌الختَ‌ك‌إذا‌كاف‌بيئتو‌سٌيئ‌سنجده‌في‌السٌيئ‌
أيضا، ‌ككذلك ‌في ‌بيئة ‌اللغة ‌العربية ‌إذا ‌كاف ‌أحد ‌في ‌بيئة ‌التي ‌أشخاص ‌فيها‌
العربية‌ك‌كل‌مناقشتهم‌عن‌اللغة‌الغربية‌فاأنحد‌سيػىٍعتاد‌عن‌الكلمة‌يتكلموف‌باللغة‌
العربية ‌ك ‌كذلك ‌عليو. ‌ىذا ‌الحاؿ ‌سنعرؼ ‌إذا ‌كاف ‌ندخل ‌في ‌الفصل ‌سنجيد‌
‌الطلاب‌يلعبوف‌ك‌يتكلموف‌عن‌الددة‌التي‌لا‌علاقة‌بدراستهم.
رسا‌عامل‌الدعلم‌أيضا‌لو‌تأثتَ‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة،‌إذا‌كاف‌معلم‌يبٌتُ‌د
يػىٍعتادكف‌بكلمة‌باللغة‌الإندكنيسي‌فقط‌بغتَ‌تبدؿو ‌باللغة‌العربية‌فيجعل‌الطلاب‌لا‌
‌العربية‌ك‌كذلك‌بالعكس.
إذا ‌طلاب‌الذين‌لذم‌إجادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌الطيب‌ىناؾ‌تأثتَ‌في‌‌
 كضع‌الجملة‌البسيطة.‌
  
                                                           
 akeniRجاكرتا: ‌‌،ٓ‌teC(‌aynihuragnepmeM gnay rotkaF-rotkaF nad rajaleBسلاميت ‌ٔٓ
‌ْٓ)‌ص.‌ََُِ‌,atpiC
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة . أ
‌ية‌فيما‌تلي:من‌النتيجة‌ك‌مباحثة‌الدذكورة‌فنها
صورة‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاجي‌لدل‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌ .ُ
الفصيلة‌ك‌‌%ُٓالتي ‌الفصيلة ‌الخفضة ‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌ال
ك ‌عاما ‌إجادة ‌التصريف‌‌%ُّأما ‌الفصيلة ‌العالية ‌‌%ِٕالدتوسطة ‌
 الإصطلاحى‌فصيلتها‌متوسطة.
م ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية‌صورة ‌في ‌كضع ‌الجملة ‌البسيطة ‌لدل ‌الطلاب ‌قس .ِ
الفصيلة‌ك‌‌%ُّالتي ‌الفصيلة ‌الخفضة ‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌ال
ك‌عاما‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌‌%َُأما‌الفصيلة‌العالية‌‌%ٕٕالدتوسطة‌
 فصيلتو‌متوسط.
ة‌من‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌فنهاي‌من‌التحليلية‌الإحصائيةالإستدلاؿ .ّ
م‌بدريس‌اللغة‌العربية،‌تأثتَ‌متغتَ‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌لدل‌طلاب‌قس
‌%ٕ.ِِإجادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌ك ‌متغتَ‌في‌كضع‌الجملة ‌البسيطة ‌
 أما‌اأنخر‌مأثر‌الدتغتَ‌اأنخر‌الذم‌لا‌يجد‌في‌ىذا‌البحث.
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 تضمين البحث . ب
‌من‌النهاية‌التي‌يجي د‌في‌نتيجة‌البحث‌فتضمينها‌يلي:
جادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌من‌نتيجة ‌تٖليل ‌البينة ‌يجي د‌في‌البحث‌تأثتَ‌إ .ُ
ك‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة ‌سنة ‌اللدل ‌الطلاب ‌قسم ‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌
يعطي ‌الإشارة ‌أف ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌مهمة ‌جدا، ‌لذلك ‌لابد‌
لكل ‌الطالب ‌لديهم ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌بكيفية ‌يحفظونها ‌ك‌
 يفهموف‌تغيتَ‌كزنها.
لدل‌قدرة‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة‌‌من‌نتيجة‌تٖليل‌البينة‌يجي د‌في‌البحث .ِ
ك‌يعطي‌‌َُِٔ‌\َُِٓدفعة‌سنة ‌الالطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة ‌العربية‌
الإشارة ‌أف‌قدرة ‌في‌كضع‌الجملة ‌البسيطة ‌مهم‌جدا، ‌الطالب‌لو ‌قدرة ‌في‌
كضع‌الجملة‌البسيطة‌إذا‌كاف‌معلمو‌يتبدؿ‌أف‌يتكلم‌باللغة‌العربية‌ك‌اللغة‌
لعربية،‌لذلك‌لابد‌لدعلم‌أكثر‌تكلم‌باللغة‌العربية‌الإندكنيسية‌في‌تعليم‌اللغة‌ا
من‌اللغة‌الإندكنيسية‌حينما‌يعٌلم‌لعل‌الطلاب‌معتاد‌بسمع‌جملة‌من‌اللغة‌
 العربية‌ك‌ىذا‌أحد‌من‌سبب‌قدرتهم‌في‌كضع‌الجملة‌البسيطة.
من‌نتيجة‌تٖليل‌البينة‌يجي د‌في‌البحث‌تأثتَ‌إجادة‌التصريف‌الإصطلاحي‌في‌ .ّ
دفعة‌سنة‌اللدل‌الطلاب‌قسم‌تدريس‌اللغة ‌العربية ‌سيطة‌كضع‌الجملة ‌الب
ك ‌يعطي ‌الإشارة ‌أف ‌إجادة ‌التصريف ‌الإصطلاحي ‌في‌‌َُِٔ‌\َُِٓ
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كضع‌الجملة ‌البسيطة ‌لذا ‌تأثتَ، ‌لذلك‌لابد‌لطلاب‌لديهم‌الإجادة ‌الجيدة‌
عن‌التصريف‌الإصطلاحي‌بكيفية‌يحفظونها‌ك‌يفهموف‌تغيتَ‌كزنها.‌إذا‌كاف‌
جادة‌الجيدة‌عن‌التصريف‌الإصطلاحي‌فقدرتهم‌في‌كضع‌الطلاب‌لديهم‌الإ
 الجملة‌البسيطة‌سيكوف‌جيد‌أيضا.
 اقتراح . ج
‌من‌نتيجة‌البحث‌ك‌مباحثتو‌ك‌نهايتو‌فاقتًاح‌الباحث‌يلي:
لطلاب ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية ‌لابد ‌لذم ‌إجادة ‌التصريف‌الإصطلاحي‌ .ُ
 بكيفية‌يحفظونها‌ك‌يفهموف‌تغيتَ‌كزنها.
يعٌلمواف ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌قسم ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية ‌إذا ‌كاف‌لدعلمتُ ‌الذين ‌ .ِ
يعٌلموف‌اللغة‌العربية‌حاكٍؿ‌كلامهم‌تبادلوا ‌باللغة‌العربية‌ك‌اللغة‌الإندكنيسة‌
 لعل‌الطلاب‌معتاد‌بسمع‌الجملة‌العربية.
لباحث‌بعدم‌اقتًح‌الباحث‌لإستمٌر‌تْث‌كما‌تْثي‌بنظر‌العوامل‌الإخرل‌ .ّ
 ب.لطلاالذم‌يأثٌر‌إجادة‌ا
‌
‌
‌
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‌)‌ََِٗ
‌)‌َُِّsserP ytisrevinU iddualA ‌:مكاسر،‌ .teCُ(‌علم‌الصرؼ.‌أنوار‌عبد‌،الرحمن
‌(الطبعة‌السادسة:‌لبناف.‌دار‌الكتب‌العلمية)‌ علم‌الصرؼ‌.أحمد‌بن‌لزمد‌،الحملاكم
‌)‌َُِِلغة‌العربية‌لطبة‌اأنكلى:‌مكتبة‌أطلس‌لا(‌عويضة‌الذل‌فى‌لضو‌كالصرؼ‌.كامل‌‌،لزمد
‌:‌القاىرة.‌دار‌الافاؽ‌العربية)‌ٓٓ(طبعة‌‌مدخل‌التعلم‌العربية.‌لزمود،‌طلعت
‌‌الديسر‌في‌علم‌النحو‌.أ.‌زكريا‌بن‌أحمد‌،كرخى
َٕ 
 
 
تٌييلاغلا،‌صم‌.ىفطةيبرعلا‌سكردلا‌فانبل‌:ثلاثلا‌ةعبطلا(.‌‌ةيملعلا‌بتكلا‌رادََِٕ‌،)‌
لداىغار،‌‌ىفطصم‌دحمأ‌.هءاقدصأ‌ك‌بيذتهحيضوتلا‌ضايرلا‌:لىكأنا‌ةعبطلا(.‌دشرلا‌ةبتكم‌
ََِٗ‌ـ)‌
تٌييلاغلا،‌‌.ىفطصمةيبرعلا‌سكردلا‌عماج‌‌،ثيدلحا‌راد‌:‌ةرىاقلا(ََِٓ‌ـ)‌
، ـراكم‌وبأ‌يلع.‌ةيلعفلا‌ةلملجا‌لا(ط‌،لىكأنا‌ةعبم‌راتخلدا‌ةسسؤََِٕ‌)ـ‌
دبع‌تُمأ‌نيدأ‌،تٌغلا.‌ا‌حرش‌في‌ؼاكلاﻵةيمرج‌‌ثاتًلل‌ةيفيفوتلا‌راد(َُُِ)‌
https://www.youtube.com/watch?v=Q8SXwvSo49U‌
مإ‌ز‌ ،رMetodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif ؾوفيد(:PT Raja 
Grafindo َُِْ‌)‌
،كتَت‌ؼراع.‌Dasar-dasar Statistika ‌(Cet‌ُ‌ :رساكم‌ ،Andira Publisher‌ََِٖ‌)
‌،ونويغوسMetode Penelitian Pendidikan‌(Cet‌ِّ‌:غدنب‌،Alfabeta‌َُِٔ‌)‌
فايفص،رغيتَس.‌Statiatika Deskriptif Untuk Peneliti‌(Cet‌ْ‌ :اتركاج‌ ،Rajawali Pers‌
َُِْ‌)‌
ةفيلخ‌دملز‌،يمتسم.‌Metodologi Penelitian Pendidikan‌(Cet‌ُ‌:اتركايغي‌،CV Arti 
Bumi Intaran‌َُِٓ)‌
‌،ونوغوسMetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D‌(Cet‌ُِ‌:غدنب‌،Alfabeta‌
َُِٓ)‌
‌،وتنكرفEvaluasi Hasil Belajar(‌،Cet‌ٔ‌:اتركروس‌،Pustaka Pelajar‌َُِْ)‌
فسأ،داهج.‌Evaluasi Pembelajaran‌(Cet‌ُ‌:اتركايغي‌،َُِِ)‌
يميسرىوس‌،وتنكرأ.‌Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan،‌
ُٕ 
 
 
،راكزأ‌نيدلا‌فيس.‌Penyusunan Skala Psikologi‌‌:اتركايغي(Pustaka Pelajar‌َُِّ)‌
‌‌،اديفاتسم‌ةيادى‌ك‌ايجتَنات‌فاركوتKuantitatif Sebuah Pengantar‌‌:غدنب(Alfabeta‌
َُُِ)‌
،ونوجرس‌مدايرح.‌ SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset‌‌
‌تيملاسBelajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya‌(Cet‌ٓ،‌‌:اتركاج
Rineka Cipta‌ََُِ) 
 
